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-  INTRODUCTION-
Cree en 1951,  1e Cert if icat  d 'apt i tude aux fonctions de bibl iothe-
caire (C.A.F.B.) ,  a  pour but  d 'assurer  la  formation du personnel  des 
bibl iotheques ne relevant  pas du cadre d 'Etat  :  bibl iotheques munici-
pales,  bibl iotheques d ' inst i tuts ,  d 'etablissements d 'enseignement,  d1  
entreprises,  d 'hopitaux etc . . .  
Le C.A.F.B.  est  ouvert  aux bacheliers  e t  aux candidats  just if iant  d1  
une certaine anciennete dans la  profession.  II  permet a  ceux-ci  d '  
occuper des postes de bibl iothecaires-adjoints  dans les  bibl iotheques 
municipales.  I I  permet egalement aux candidats  t i tulaires d 'une l icen-
ce d 'obtenir  des postes de bibl iothecaires municipaux lere ou 2eme 
categorie.  
On peut  noter  immediatement 1 'ambivalence de ce diplome qui  sert  a la  
fois  a former les  cadres e t  les  personnels  techniques des bibl iothe-
ques.  
La preparat ion au C.A.F.B.  :  
II  faut  at tendre 1960 pour que se mettent  en place progressivement 
des centres de preparat ion au C.A.F.B.  
On compte aujourd 'hui  vingt  huit  Centres regionaux de formation pro-
fessionnelle  (C.R.F.P.)  qui  assurent  1a preparat ion au C.A.F.B. ,  e t  
aussi  au concours de bibl iothecaires-adjoints  dont  les  programmes sc-nt  
assez voisins.  
P e u  c o n n u  a u  d e b u t ,  p u i s q u ' 1 1  y  a v a i t  une c e n t a i n e  de c a n d i d a t s  e n  
1 9 6 5 ,  1 e  C . A . F . B .  a  v u  s o n  a u d i e n c e  s ' a c c r o i t r e  c o n s i d e r a b l e m e n t  a u  
f i 1  d e s  a n s .  O n  c o m p t a i t  m i l l e  c a n d i d a t s  e n  1 9 7 4  e t  p l u s  d e  d e u x  m i 1 1 e  
e n  1 9 8 4 .  
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Le r61e central isateur de 1 'E.N.S.B.  :  
L'Ecole nat ionale superieure des bibl iotheques (E.N.S.B.) ,  S Vil leur-
banne,  cordonne 1 'act ivi te  des diff§rents  centres de formation.  Elle  
est  egalement chargee de 1 'organisat ion et  de la  correct ion des epreuves 
au niveau nat ional .  
Le C.A.F.B.  etant  un diplf ime professionnel ,  i l  a t t i re  un grand nombre 
de candidats  en qu§te d 'un emploi .  L 'E.N.S.B.  a  donc cree un Service 
d 'offres d 'emp1oi (S.O.E.) .  Ce service communique a  ses abonnes les  
offres d 'emploi  qu ' i l  central ise et  qui  concernent  tout  le  terr i toire 
frangais .  
Soucieux d 'etudier  de pres le  devenir  des candidats  au C.A.F.B. ,  le  
S.O.E.  a  real ise aupres de ces derniers  t rois  enquetes sur  les  debou-
ches en 1975,  1976 et  1983.  II  a  envoye aussi  en 1983 des ques-
t ionnaires aux demandeurs d 'emploi  pour mieux evaluer leur  s i tuat ion et  
leurs besoins.  
Par  ai11eurs,chaque annee,  1 'E.N.S.B.  publie les  s tat is t iques d 'ad-
mission au C.A.F.B.  Celles ci  degagent  de fagon detai l lee le  niveau 
universi taire et  la  s i tuat ion professionnelle  des candidats .  
On se trouve donc en presence de quatre series de donnees en ce qui  
concerne les  dix dernieres annees (1975 a 1984) :  
-  Les s tat is t iques d 'admission au C.A.F.B.  
-  Les s tat is t iques des offres d 'emploi  proposees par  1 'E.N.S.B.  
-  Les resultats  des t rois  enquetes sur  les  debouches 
-  Les resultats  des quest ionnaires envoyes aux demandeurs d '  
emploi  en 1983 
En examinant  ces s tat is t iques des dix dernieres annees,  n o u s  essaie-
r o n s  d e  c e r n e r  d e  f a g o n  p r e c i s e  l e  p r o b l e m e  d e s  d e b o u c h e s  d u  C . A . F . B .  
En effet ,  a  une epoque ou les  quest ions d 'emploi  sont  extremement 
p r e o c c u p a n t e s ,  e t  o u  b e a u c o u p  d e  j e u n e s  d e  p l u s  e n  p l u s  q u a l  i j r i e s  a r r i -
v e n t  s u r  1 e  m a r c h e  d u  t r a v a i 1 ,  i 1  e s t  l e g i t i m e  d e  s ' i n t e r r o g e -  s u r  l e s  
d e b o u c h e s  d ' u n  d i p l o m e  p r o f e s s i o n n e l  q u i  c o n n a i t  u n  s u u c c e s  c ^ o i s s a n t .  
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Au cours de cet te  etude,  nous essaierons de degager principalement 
les  points  suivants  :  
-  Le profi l  des candidats  au C.A.F.B.  e t  leur demande en 
matiere d 'emploi .  
-  La s i tuat ion de Vemploi  dans les  bibl iotheques et  V 
adequation entre les  postes proposes e t  1e profi l  des 
candidats .  
-  Le probleme de la  reconnaissance du C.A.F.B.  dans les  
differents  organismes.  
-  L'adequation entre la  foripat ian et  les  debouches.  Dans 
cet te  optique,  nous etudierons la  reforme envisagee 
pour le  C.A.F.B,  a insi  que ses incidences eventuelles 
sur  le  probleme de Vemploi .  
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DEPOUILLEHENT DES STATISTIQUES D'ADMISSION AU C.A.F.B.  
POUR LA PERIODE 1975-1984 
L'etude de ces s tat is t iques va nous permettre de degager une typologie des 
candidats  au C.A.F.B.  
I  -  Evolution du nombre de candidats  inscri ts  au C.A.F.B.  e t  du nombre de 
candidats  inscri ts  a 1 'admission dans chaque option :  
Session Inscri ts  
admissi-
bi  1 i  te  
BP BS Jeunesse Musique Inscri ts  
admission 
1975 1260 341 101 219 29 690 
1976 1540 328 113 218 31 690 
1977 1617 337 87 200 28 652 
1978 1872 298 70 184 44 596 
1979 1849 434 83 221 60 798 
1980 1966 401 89 210 55 755 
1981 1979 532 87 303 84 1006 
1982 1812 536 79 336 6 8  1 0 1 9  
1983 2013 578 9 3  345 8 8  1 1 0 4  
1 9 8 4  2 0 5 3  6 2 4  9 2 '  3 4 2  103 1161 
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candidats  inscri ts  
5 1 'admissibi l i t i  
Malgre certaines baisses en 1979 et  1982,  on peut  constater  que 1e nombre 
augmente 
des inscri ts  au C.A.F.B.t ,  puisqu1 i l  passe de 1260 en 1975 a 2053 en 1984.  
Par options :  
Le nombre d ' inscri ts  augmente globalement dans les  options Bibliotheque 
publique (BP),  Jeunesse et  Musique^mais reste stable dans 1 'option Docu-
mentat ion ( int i tulee Bibliotheque special isee jusqu'en 1982 d 'ou 1 'abre-
viat ion BS).  
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Insc 
1260 
1540 
1617 
1872 
1849 
1966 
1979 
1812 
2013 
2053 
II  -  Evolution du nombre de candidats  regus au C.A.F.B.  :  
Presents  Admissibles 
1109 
976 
1153 
1278 
1306 
1414 
1392 
1335 
1518 
1578 
519 
529 
482 
403 
628 
530 
806 
724 
810 
838 
Admis 
523 
541 
516 
488 
646 
628 
779 
773 
855 
920 
Admissibles des 
annees preceden'  
tes  
119 
183 
113 
260 
202 
255 
Admis/pr6sents  
42 % 
55 % 
48 
38 
49 
44 
56 
58 % 
56 
58 
Les s tat is t iques concernant  1e nombre de candidats  admis sont  
diff ici les  a interpreter  car ,  chaque annee,  se presentent  aux 
epreuves d 'admission des candidats  qui  ont  ete  admissibles les  
annees precedentes.  I ls  representent  20 a 30 % des candidats  
admis chaque annee.  
O n  p e u t  n e a m m o i n s  c o n s t a t e r  q u e  l e  n o m b r e  d e  c a n d i d a t s  a d m i s  
a  a u g m e n t e  a s s e z  r e g u l i e r e m e n t .  L e  p o u r c e n t a g e  d e  r e g u s  p a r  
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rapport  aux candidats  prisentes varie entre 48 e t  58 %, sauf en 1978,  
ou ce pourcentage tombe 5 38 %. I I  est  diff ici le  d 'expliquer ce mau-
vais  rSsultat .  On verra par  la  sui te  que 1 'annee 1978 a pourtant  
connu un t res  fort  pourcentage de candidats  possedant  au moins une 
l icence.  On peut  penser  que les  t i t res  universi taires ne sont  pas 
forcement un atout  dans la  reussi te  au C.A.F.B.  
^1 1  ustrons ces resultats  par un graphique :  
900'  
800-
700-
600 
500 -
450 7 Q 
-  N o m b r e  d e  c a n d i d a t s  a d m i s  c h a q u e  a n n e e  a u  C . A . F .I .  
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III  -  Le niveau universi taire des candidats  au C.A.F.B.  :  
-  le  niveau universi taire des candidats  admis 
Session Non bache-
l ier  
Bac Entre bac 
e t  l icence 
Licence 
et  plus 
% d 'admis dans 
la  derniere ca-
tegorie 
1975 34 101 86 302 58 % 
1976 29 150 52 310 57 % 
1977 20 127 55 314 61 % 
1978 15 124 50 299 61 % 
1979 28 184 73 361 56 % 
1980 25 163 47 393 62 % 
1981 25 208 93 450 58 % 
1982 31 230 104 408 53 % 
1983 23 296 146 390 46 % 
1984 21 304 133 463 50 % 
L e s  c a n d i d a t s  t i t u l a i r e s  d ' a u  m o i n s  u n e  l i c e n c e  r e p r e s e n t e n t  1 a  c a t e -
g o r i e  1 a  p l u s  n o m b r e u s e  p a r m i  l e s  d i p l o m e s  d u  C . A . F . B .  L e u r  p r o p o r -
t i o n .  q u i  e t a i t  v o i s i n e  d e  6 0  ?  d e p u i s  1 9 7 5 ,  d e c r o i t  c e p e n d a n t  d e p u i s  
1982 . 
E l l e  r e s t e  t o u t ^ f o i s  s u f f i s a m e n t  i m p o r t a n t e  p o u r  q u e  1  1 o n  p u i s s e  
s e  d e m a n d e r  s i  o u s  c e s  c a n d i d a t s  t r o u v e r o n t  u n  e m p l o i  a  l a  m e s u -
r e  d e  l e u r  q u a V : f i c a t i o n .  
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IV -  L'act ivi te  professionnelle  des candidats  admis au C.A.F.B 
Session Bibliothe-
caire 
Bibl .-adjoint  Empl oye Ens.  
# 
Doc. 
*  
Autre Non act if  
1975 44 64 73 40 13 136 153 
1976 47 87 88 87 23 73 136 
1977 27 105 97 95 30 63 99 
1978 30 97 77 63 18 100 103 
1979.  44 109 101 71 34 159 128 
1980 45 117 101 59 24 138 144 
1981 34 99 151 94 15 158 228 
1982 48 121 126 75 24 185 194 
1983 36 151 171 85 28 189 187 
1984 53 167 189 100 24 168 219 
Pour mieux apprecier  la  typologie des diplom§s du C.A.F.B. ,  e t  
la  comparer  ensuite  a la  typologie des postes proposes,  nous al lons 
calculer  1e pourcentage de chaque categorie dans le  total  des can-
d i d a t s  c d m i s .  
E n s  .  =  ( n s e i g n a n t  
D o c .  =  t  o c u m e n t a l i s t e  
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Sessi  
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
-  L'act ivi te  professionnelle  des candidats  admis-pourceri tages :  
Bi bl iothe-
caire 
Bibl .-adjoint  Employe Ens,  Doc Autre N.Actif  
8 % 12 % 14 % 8  % 2 % 26 % 29 % 
9 % 16 % 16 % 16 % 4 % 13 % 25 % 
5  % 20 % 18 % 18 % 6 % 1 2  %  19 % 
6  % 20 % 16 % 13 % 4 % 20 % 20 % 
7 % 17 % 16 % 11 % 5 % 25 % 20 % 
7 % 19 % 16 % 9 % 4 % 22 % 23 % 
4 % 13 % 19 % 12 % 2 % 20 % 29 % 
6 % 16 % 16 % 10 % 3 % 24 % 25 % 
4 % 18 % 20 % 10 % 1 % 22 % 22% 
6 % 25 % 21 % 11 % 18 % 24 % 
Remarques :  
-  L a  p r o p o r t i o n  d e  personnes t ravai11ant  deja en bibl iotheque reste 
t r e s  s t a b l e  :  d e  1 'ordre de 40 % chaque annee.  
A v  s e i n  d e  c e t t e  categorie,  i l  y a environ l /5eme de bibl iothecai-
res,  2/5eme de bibl  iothecaires-adjoints  e t  2/5eme d 'emp1oyes de 
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bibliotheque.  On peut  est imer que les  bibl ioth§caires passent  le  
C.A.F.B.  pour amSliorer  leur  qualif icat ion professionnelle  e t  que 
les  bibl ioth6caires-adjoints  et  employes esperent ,  par  contre,  ob-
tenir  un emploi  dans une categorie superieure.  
-  La categorie la  plus nombreuse est  represent§e par  les  personnes 
desireuses de changer d 'emploi  ou a  la  recherche d 'un emploi  
(etudiants ,  chomeurs,  meres de famil le . . . ) .  
Le total  de ces deux categories de diplomes (deux dernieres 
colonnes du tableau) repr§sentent  environ 50 % du nombre d1  
admis chaque annee.  
-  Le reste des dip1om§s est  const i tue par les  enseignants  (entre 
8 et  18 %),  e t  les  documental is tes  qui  sont  peu nombreux (en-
tre  2 e t  7 %).  
Apres avoir  degage les  caracteris t iques des candidats  admis au 
C.A.F.B. ,  nous al lons etudier  la  typologie des postes qui  leur  
sont  propos§s.  Nous a l lons,  pour cela,  consid§rer  les  s tat is-
ques des offres d 'emploi  §tablies chaque ann§e par  le  Service 
d 'offres d 'emploi .  
La confrontat ion des s tat is t iques concernant  les  candidats  e t  
des s tat is t iques concernant  les  emplois  nous permettra d 'obte-
nir  une premiere evaluation des d§bouches offerts  aux diplom§s 
du C.A.F.B.  
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DEPOUILLEMENT DES STATISTIQUES DES OFFRES D'EMPLOI 
I  -  Postes proposes 
Annee Bibl .  lere 
categorie 
Bibl .  2eme 
categorie 
BibH. adjoint  Employe Divers Total  
1975 11 31 4 13 59 
1976 4 14 38 15 71 
1977 9 70 10 91 
1978 2 9 74 4 23 112 
1979 3 17 97 10 28 155 
1980 2 16 89 6 13 126 
1981 9 23 84 4 11 131 
1982 7 36 250 15 61 369 
1983 2  33 289 19 1 4  357 
1984 8  31 229 5 1 9  2 9 2  
L ' a n n e e  i n d i q u e e  c o r r e s p o n d  a  u n e  a n n e e  d ' o f f r e s  d ' e m p l o i .  
P a r  e x e m p l e ,  p o u r  1 9 8 4 ,  i 1  s ' a g i t  d e s  e m p l o i s  p r o p o s e s  d u  
ler juillet 1983 au ler juillet 1984. 
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Evolution du nombre de postes proposes aux t i tulaires du 
C.A.F.B.  au cours des dix derni§res ann§es 
350. 
300-
250-
200. 
150.  
100-
50 
l t  7l  Ti  % 79 80 81 82 83 84* 
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Remarques :  
-  Les postes de bibl iothecaires,  bibl iothecaires-adjoints  e t  em-
ploy§s de bibl iotheque sont  des postes en bibl iotheques munici-
pales.  Depuis 1982,  on voit  apparaTtre des postes de bibl iothe-
caires-adjoints  en BCP (Bibliotheques centrales de pret) ,  a  1a 
faveur de 1a departemental isat ion.  
II  y  avait  12 postes en BCP en 1982/83 et  28 postes en 1983/84.  
-  Le reste des postes est  const i tue par  des postes dans le  secteur 
prive ou universi taire.  
-  II  y a ,  en outre,  quelques postes en cooperat ion mil i taire ou 
dans les  DOM-TOM, mais i ls  sont  toujours t res  peu nombreux 
(4 ou 5 par  an) .  
1)  Evolution du nombre de postes proposes entre 1975 e t  1984 :  
Le nombre de postes offerts  s 'accrott  lentement entre 1975 et  
1979.  On observe ensuite  une baisse en 1980 et  1981,  due vrai-
semblablement a  la  mauvaise conjoncture economique.  
On assiste ,  par  contre,  en 1982,  a  une auqmentat ion spectacu-
laire du nombre de postes.  On passe de 131 postes a 369,  c1  
est  a dire presque le  t r iple.  Cette progression considerable 
est  l iee a la  conjoncture poli t ique.  II  y a un changement de 
gouvernement en 1981,  e t  une enorme augmentat ion des subven-
t ions accordees par  le  Ministere de la  Culture pour les  bibl io-
theques mynicipales.  
Le nombre de postes offerts  se maintient  en 1983 mais cortnen-
ce a decroTtre en 1984.  L'expansion des bibl iotheques munici-
p a l e s  c o m m e n c e  a  s e  r a l e n t i r ,  c e  q u i  e t a i t  p r e v i s i b l e  d a n s  l a  
p e r i o d e ^ F e c e s s i o n  e c o n o m i q u e  o u  n o u s  n o u s  t r o u v o n s .  
L a  c r e a t i o n  d e  p o s t e s  d e p a r t e m e n t a u x  e n  B C P  n e  c o m p e n s e  p a s  l a  
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diminution de creat ions en bibl iothdques municipales.  En effet ,  
a part ir  de 1984,  le  Ministere de la  Culture n 'accorde plus de 
subventions pour les  creat ions de postes.  
2)  Etude quali tat ive des offres d 'emp]oi  :  
Nous al lons nous referer  au tableau de la  page suivante qui  
indique 1e pourcentage d 'emp1oi$de chaque categorie par  rapport  
au nombre total  de postes proposes.  
-  Bibliothecaires lere et  2eme categorie :  
Ces postes restent  assez peu nombreux .  Le pourcentage de pestes 
de bibl iothecaires par  rapport  a  Vensemble des postes offerts  
varie entre 10 et  25 l  .  On constate que Vaccroissement de postes 
en 1982 a  ete  considerable en ce qui  concerne les  postes de 
bibl iothecaires-adjoints  mais prat iquement insensible pour 
les  postes de bibl iothecaires.  
-  Bibliothecaires-adjoints  :  
Ces postes const i tuent  toujours Vessentiel  des postes proposes.  
Cette  caracteris t ique s 'accentue au cours des annees,  puisque 
le  pourcentage est  passe de 52 % en 1975 a 78 % en 1984.  
-  Autres categories d 'emploi  :  
Employes de bibl iotheque :  i l  y a peu d 'offres dans cet te  cate-
gorie,  ce qui  est  normal puisque le  C.A.F.B.  n 'est  pas necessai-
re  pour exercer  ces fonctions.  
D i v e r s  :  c e s  o f f r e s ,  q u i  e m a n e n t  d u  s e c t e u r  p r i v e  o u  u n i v e r s i t a i -
r e y s o n t  f a i b l e m e n t  r e p r e s e n t e e s .  E l l e s  s o n t  s a n s  d o u t e  m o i n s  
n o m b r e u s e s  d a n s  c e  s e c t e u r  ,  m a i s  i l  f a u t  d i r e  a u s s i  q u e  V E . N . S . B .  
e s t  c e r t a i n e m e n t  m o i n s  c o n n u e  d e s  e m p l o y e u r s  d u  s e c t e u r  p r i v e  
q u e  d e s  m u n i c i p a l i t e s .  
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-  Offres d 'emp1oi :  etude du pourcentage de chaque categorie par  
rapport  au nombre total  de postes proposes chaque anriee :  
Annee Bibl .  lere et  
2eme categorie 
Bibl .adjoint  Employe Divers 
1975 19 % 52 % 7 % 22 % 
1976 31 % 53 % 21 % 
1977 10 % 11 % 11 % 
1978 12 % 66 % 4 % 20 % 
1979 15 % 63 % 6 % 18 % 
1980 15 % 71 % 5  % 10 % 
1981 24 % 64 % 3  % 8  % 
1982 12 % 70 % 4 % 16 % 
1983 10 % 81 % 5 % 4  % 
1984 13 % 78 % 2 % 6  % 
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II  -  Les options demandees :  
Annee B.P Jeunesse Musique Documen-
tat ion 
Sans 
precision 
Pourcentage* 
de precision 
1975 
1976 1  2 3 65 10 % 
1977 20 17 8  46 49 % 
1978 20 23 10 3 58 50 % 
1979 29 26 18 89 47 % 
1980 32 31 16 1  49 65 % 
1981 30 21 16 2 64 53 % 
1982 76 83 36 7 174 55 % 
1983 98 99 49 8 86 71 % 
1984 72 67 33 12 90 63 % 
*  p o u r c e n t a g e  d 1 o f f r e s  d ' emplo i  c o m p o r t a n t  u n e  p r e c i s i o n  d ' o p t i o n  
p a r  r a p p o r t  a u  n o m b r e  t o t a l  d e s  o f f r e s  d 1 e m p l o i .  
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Remarques concernant  les  options :  
Ce n 'est  qu 'a  part ir  de 1977 que 1 'on voit  vraiment apparat tre  
des demandes concernant  les  options.  
Cela correspond,  bien sur ,  a 1 'essor des bibl iotheques municipa-
les  et  en part iculier  au developpement des differentes sect ions 
dans cel les-ci  :  adultes,  enfants ,  discotheque.  Ces sect ions 
special isees necessi tent  du personnel  qualif ie .  
II  y  a ,  a peu pres ,  autant  de demandes en lecture publique qu1  
en jeunesse ,  et  un peu moins en option Musique.  
L 'option Documentat ion est  rarement demandee.  Cela s 'explique 
par 1e fai t  que les  offres emanent  essentiel lement des Biblio-
theques municipales dans lesquelles cet te  option n 'a  pas de 
debouches.  
I II  -  La repart i t ion geographique des postes :  
Nous a l lons nous referer  au tableau de la  page suivante.  
On constate qu'une grosse part ie  des emplois  proposes esvb en 
region parisienne (entre 28 e t  43 % selon les  annees) .  
Ensuite  vient  la  region Rhone-Alpes qui  rassemble entre 12 et  
20 % des emplois .  
A e l les  seules,  ces deux regions concentrent  prat iquement la  
moit ie  des emplois  proposes.  
Le reste des postes se repart i t  a  peu pres equitablement sur  
le  reste du terr i toire.  
I I  f a u t  c e p e n d a n t  n o t e r  u n e  l e g e r e  p r e d o m i n a n c e  d e  c e r t a i n e s  
r e g i o n s ,  p e u t - e t r e  p l u s  f a v o r i s e e s  e c o n o m i q u e m e n t  :  N o r d  e t  
P r o v e n c e - C o t e d ' A z u r .  
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-  La repart i t ion geographique des postes proposes :  
Annee Total  des 
postes 
Region 
parisienne 
Pourcen-
tage 
Region 
Rhone-
Alpes 
Pourcen-
tage 
1975 59 30 51 % 
1976 71 28 39 % 5  7 % 
1977 91 39 43 % 
1978 112 37 33 % 15 13 % 
1979 155 55 35 % 18 12 % 
1980 126 45 36 % 24 19 % 
1981 131 54 41 % 25 19 % 
1982 369 102 28 % 
1983 357 151 42 % 48 1 3  %  
1984 2 9 2  9 5  3 2  %  5 9  2 0  %  
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La repart i t ion giographique des postes (sui te)  
On constate egalement un vide dans certaines regions ,  notamment 
le  Sud-Ouest .  Est-ce qu1  i l  y a reel lement moins de postes dans 
cet te  region,  ou bien est-ce du au fai t  que les  mairies ne 
diffusent  pas leurs postes vacants  e t  preferent  les  pourvoir  
el les-memesl  II  y  a certainement une combinaison des deux 
phenomenes.  
Apres avoir  degage les  principales caracteris t iques des postes 
proposes,  nous al lons les  confronter  avec la  typologie des 
t i tulaires du C.A.F.B.  af in d 'essayer d 'etudier  1 'adequation 
entre les  postes e t  Tes dipldmes.  
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CONFRONTATION ENTRE LA TYPOLOGIE DES DIPLOMES DU C.A.F.B.  
ET LA TYPOLOGIE DES POSTES 
Ces confrontat ions entre deux series de s tat is t iques globales ne 
peuvent ,bien sur z  que donner des resultats  approximatifs .  Elles igno-
rent  un certain nombre de real i tes .  Elles permettent  neammoins de 
degager certaines tendances.  
-  Le nombre de postes proposes est  toujours t res  inferieur au nombre 
de regus au C.A.F.B.  Avant  de t i rer  desconclusions t rop pessimistes,  
i l  faut  faire un certain nombre de remarques :  
-  tous les  t i tulaires du C.A.F.B.  ne sont  pas des demandeurs d 'em-
ploi ,  Les bibl iothecaires lere et  2eme categorie passent  le  C.A.F.B.  
pour ameliorer  ou mettre a  jour leurs connaissances profession-
nelles et  non pour changer d 'emploi .  
On peut  supposer qu 'un certain nombre de candidats ,  e t  notamment 
ceux qui  t ravail lent  en bibl iotheque (rappelons qu ' i l  y en a 40 %),  
ont  deja en vue, lorsqu1 i ls  presentent  le  C.A.F.B. ,  une promotion 
interne qui  ne fai t  evidemment pas part ie  des annonces diffusees 
par  1 'E.N.S.B.  
-  L'E.N.S.B.  n 'a  certainement pas connaissance de tous les  postes 
vacants .  Ses sources de renseignements sont  le; ,  suivantes :  
I n f o r m a t i o n s  d i r e c t e s  par  l e s  m a i r i e s  c o n c e r n e e s  
D i r e c t i o n  d u  l i v r e  
G a z e t t e  d e s  c o m m u n e s  
C o u r r i e r  d e  1 ' e m p l o i  c u l t u r e l  d i f f u s e  p a r  ' A . N . P . E .  
L i v r e - h e b d o  
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L'E.N.S.B.  essaie d 'avoir  le  maximum d 'exhaust ivi te  en ce qui  
concerne la  collecte des emplois  vacants .  Mais cela n 'empeche 
pas les  municipal i tes  de pourvoir  leurs postes directement s i  
el les  le  desirent .  Malheureusement ce ne sera pas forcement 
au benefice de candidats  t i tulaires du C.A.F.B.  
L'E.N.S.B.  est ime qu' i l  doit  y avoir  environ 30 % de postes en 
plus de ceux diffuses par  le  S.O.E.  (Service d 'offres d 'emploi) .  
Si  ces considerat ions permettent  de penser  que 1 'ecart  reel  entre 
demandeurs d 'emp1oi e t  postes proposes est  inferieur a Vecart  en-
tre  t i tulaires du C.A.F.B.  e t  postes proposes,  nous pouvons neam-
moins t i rer  de cet te  confontat ion des conclusions concernant  1 'ade-
quation entre les  postes proposes e t  les  demandeurs d 'emploi .  
-  La majori te  des postes proposes sont  des postes de bibl iothecaires-
adjoints  en bibl iotheque municipale f78 % des postes en 1984) 
Cela peut  representer  un debouche^pour^ceux qui  sont  employes de 
bibl iotheque ou pour les  diplomes qui  sont  simplement bacheliers .  
Mais s i  1 'on considere le  grand nombre de diplomes qui  sont  deja 
bibl iothecaires-adjoints  (environ 20 % chaque annee),  a insi  que 
Vimportante fract ion de candidats  qui  sont  munis de la  l icence 
(entre 60 e t  70 l ) ,  on peut  dire que ces postes,  meme s ' i1s etaient  
en nombre suff isant^ne const i tuent  pas un debouche sat isfaisant  
pour eux.  
Les candidats  qui  sont  bibl iothecaires-adjoints  passent  le  C.A.F.B.  
dans Vespoir  d 'obtenir  des postes de bibl iothecaires.  C'est  aussi  
le  debouche normal pour les  candidats  t i tulaires de la  l icence.  
Or les  postes de bibl iothecaires lere et  2eme categorie sont  t res  
peu nombreux (environ 40 par  an) ,et  certainement insuffisants  
pour assurer  la  sat isfact ion de ces deux categories de demandeurs 
d ' e m p l o i .  
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On peut  rassembler  les  differents  chiffres dans un tableau afin 
de mieux les  comparer ,  
-  Nous al lons laisser  de c6te dans notre est imation les  candidats  
qui  t ravail lent  deja en bibl iotheque :  car i ls  ont  plus de faci-
l i tes  pour se "caser" sans 1 'aide du S.O.E.  
-  Nous al lons comptabil iser  parmi les  demandeurs d 'emplois  les  per-
sonnes exterieures aux bibl iotheques et  qui  passent  sans doute le  
C.A.F.B.  avec Vespoir  d 'y trouver un poste :  enseignants ,  person-
nes exergant  une autre act ivi te  ,  personnes sans emploi .  
-  Nous al lons comparer  le  nombre obtenu avec celui  des postes pro-
poses chaque annee.  
Annee Demandeurs d1  
emploi(poten-
t iels)  
Postes 
offerts  
Postes/deman-
deurs 
1975 329 59 18 % 
1976 296 71 24 % 
1977 257 91 35 % 
1978 266 112 42 % 
1979 358 155 43 % 
1980 341 126 37,  % 
1981 480 131 27 % 
1982 454 3G9 81 % 
1983 461 357 77 % 
1984 487 
i 
60 a' 
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Conclusions 
Cette  confrontat ion en masse de deux series de donnees ne peut  pas 
e tre  exploitee concretement.  En effet ,  i l  faut  corriger  les  donnees en 
fonction de ce que nous avons di t  plus haut .  
Les chiffres du tableau ne t iennent  pas compte des personnes qui  t ra-
vail lent  deja en bibl iotheque.  De toutes fagons,  i l  est  diff ici le  d1  
evaluer avec precision le  nombre de diplomes qui  sont  reel lement a 
la  recherche d 'un emploi .  
I I  faudrai t  aussi  pouvoir  tenir  compte des real i tes  geographiques.  
En effet  beaucoup de candidats  sont  l imites a une region.  
Si  les  postes offerts  ne peuvent  sat isfaire quali tat ivement les  
diplomes dont ,  au moins,  les  deux t iers  pourraient  pretendre a des 
postes de bibl iothecaires lere ou 2eme categorie,  on peut  toutefois  
noter  une augmentat ion appreciable des postes offerts  depuis  1982.  
En; 1982,  la  s i tuat ion est  devenue beaucoup plus favorable puisque 
le  nombre de postes a  augmente beaucoup plus que 1e nombre de 
danandeurs d 'emplois .  Les postes offerts  representent  81 % du nom-
bre de demandeurs d 'emploi  "potentiels"  en 1982 contre 18 % en 1975.  
Malheureusement cet te  s i tuat ion ne se maintient  pas,  puisque la  
proport ion recommence a  decroftre en 1983 et  1984.  
Pour avoir  des observations plus precises que cel les  t i rees de 
s tat is t iques globales,  le  S.O.E.  a  mene a  bien deux enquetes sur  
les  debouches en 1975,  1976 et  1983 que nous al lons essayer d 'exploi-
ter .  
Auparavant ,  af in de preciser  1e profi l  des demandeurs d 'emploi ,  nous 
al lons examiner les  s tat is t iques concernant  les  abonnes au S.O.E.  ,  
ainsi  que les  resultats  du cuest ionnaire envoye a ces derniers  en 1983.  
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ETUDE DES STATISTIQUES CONCERNANT LES ABONNES AU SERVICE 
D'OFFRES D1EMPLOI DE L 'E.N.S.B.  
I  :  Le fonctionnement du Service d 'offres d'emp"loi  :  
Le role du S.O.E.  est  de collecter  les  offres d 'emplois  vacants  sur  toute 
la  France (voir  page 21) e t  de diffuser  ces offres aupres des interesses.  
La diffusion se fai t  de deux fagons :  
-  Affichage a 1 'Ecole a Vil leurbanne et  envoi  des l is tes  d 'annonces aux 
organismes interesses :  Centres de preparat ion au C.A.F.B. ,  bibl iothe-
ques e t  divers etablissements qui  en font  la  demande.  
Ces organismes assurent  ensuite  eux-m6mes la  diffusion des offres.  
-  Diffusion individuelle  aupres des personnes qui  s 'abonnent  au service :  
les  abonnes remettent  au S.O.E.  un jeu d 'enveloppes t imbrees e t  sont  
avisees par  courrier  des offres d 'emplois  vacants .  
Les s tat is t iques fai tes  par le  S.O.E.  portent  sur  les  abonnes, .<mais s i  1 '  
on t ient  compte de toutes les  personnes qui  beneficient  indirectement de 
la  diffusion des annonces,  1e nombre de demandeurs d 'emploi  est  bien plus 
important ,  II  est  cependant  interessant  d 'etudier  1 'evolution du nombre 
des abonnes e t  d 'examiner la  s i tuat ion de ceux-ci  a  t ravers le  quest ion-
naire de 1983,  
Annee 1 9 7 9  1980 1981 1982 1 9 8 3  1 9 8 4  
N b  d  1  
a b o n -
n e s  1 5 0  160 150 194 1 7 6  2 5 0  
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Le nombre d 'abonnes au S.O.E.  est  reste s table pendant  cinq ans et  a consi-
derablement augmente en 1984 ( i l  est  passe de 176 en 1983 a 250 en 1983).  
Cela peut  laisser  supposer une certaine eff icaci te  du service et  aussi  une 
meil leure connaissance de celui-ci  parmi les  t i tulaires du C.A.F.B.  
I I  :Resultats  du quest ionnaire de 1983 :  
La feuil le  portant  les  resultats  detai l les  du quest ionnaire est  donnee en 
annexe.  
Les principaux resultats  sont  :  
-  Diplomes professionnels  :  91 % des demandeurs d 'emploi  ont  le  C.A.F.B,  
-  Diplomes universi taires :  65 % des demandeurs d 'emploi  ont  au moins la  
1icence.  
-  Situat ion professionnelle  :  
53 % sont  sans emploi  ou ont  un emploi  precaire 
47 7o ont  un poste en bibl iotheque mais veulent  changer de categorie ou 
de region.  Sur ce nombre :  73 % sont  bibl iothecaires-adjoints  
17 % sont  bibl iothecaires 
10 % sont  employes de bibl iotheque 
62 % des candidats  ayant  un emploi  souhaite  changer de categorie.  55 % 
d 'entre eux souhaite  changer de region.  
Ces resultats  viennent  appuyer les  conclusions que nous avions degagees 
en comparant  les  s tat is t iques concernant  les  diplomes e t  les  s tat is t iques 
des offres d 'emploi  :  i l  n 'y a pas assez de postes de bibl iothecaires pour 
sat isfaire le  grand nombre de demandeurs t i tulaires de la  l icence.ni  assez 
pour sat isfaire les  34 % de demandeurs qui  sont  bibl iothecaires-adjoints  
e t  s o u h a i t e n t  i m e  p r o m o t i o n .  
S u r  c e s  p r o b 1 e m e s . s e  g r e f f e n t  1 e s  p r o b l e m e s  d e  r e p a r t i t i o n  g e o g r a p h i q u e  
d e s  e m p l o i s .  S  i 1  e s t  r e l a t i v e m e n t  f a c i l e  d ' o b t e n i r  u n  e m p l o i  e n  r e g i o n  
P a r i s i e n n e ,  c '  : s t  b e a u c o u p  p l u s  d i f f i c i l e  d a n s  u n e  z o n e  c o m m e  1 e  S u d -
O u e s t  p a r  e x e m n l e ,  o u  i 1  y  a  t r e s  p e u  d ' o f f r e s  d  ' e m p l o i .  
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ETUDE DES ENQUETES SUR LES DEBOUCHES DU C.A.F.B.  
Pour avoir  une idees plus precise des possibi l i tes  d 'emp1oi offertes 
par  le  C.A.F.B. ,  1 'E.N.S.B.  a  mene t rois  enquetes aupres de tous les  can-
didats  admis au C.A.F.B.  en 1975,  1976 et  1983.  
On t rouvera en annexe le  depouil lement complet  de chacune de ces t rois  
enquetes.  
Nombre de reponses obtenues :  
1975 :  302 reponses sur  523 candidats  regus = 58 % de reponses 
1976 :  335 reponses sur  541 candidats  regus = 62 % de reponses 
1983 :  422 reponses sur  855 candidats  regus = 49 % de reponses 
Le nombre de reponses est  t res  sat isfaisant  en 1975 e t  1976 e t  permet 
de t i rer  des conclusions assez precises.  Le nombre est  un peu faible 
en 1983.  Nous 1 'etudierons neammoins tout  en emettant  quelques reser-
ves pour la  general isat ion des resultats  obtenus cet te  annee la .  
Contenu des enquetes :  
Les enquetes divisent  les  candidats  en plusieurs categories e t  sous-
categories et  donnent  le  nombre de personnes appartenant  a-chacune :  
-  D j p o m e s  t r a v a i l l a n t  d e j a  en bibl iotheque :  
-  o n t  e u  u n e  p r o m o t i o n  g r a c e  a u  C . A . F . B .  
-  n ' o n t  p a s  e u  d ' a m e 1 i o r a t i o n  d e  l e u r  s i t u a t i o n  
-  Diplomes n 'a ,yant  pas t ravail le  en bibl iotheque :  
-  ont  trouve un emploi  grSce au C.A.F.B.  :  
-  nature de 1a fonction exerc6e :  bibl ioth§caire,  bibl iothe-
caire-adjoint ,  employe de bibl iotheque,  documental is te ,  
divers (magasiniers ,  agents  de bureau,  vacataires e tc . . . )  
-  nature de 1 'empHoi t rouve :  bibl iotheque municipale (BM),  
universi taire (BU),  bibl iotheque sp§cial isee (BS),  BCP, 
C.D.I .  (=Centre de documentat ion et  d ' information),  
centre de documentat ion ,  divers organismes (Bibliothe-
que nat ionale,  Maisons de la  culture . . . . )  
-  n 'ont  pas t rouve d 'emploi  grace au C.A.F.B.  :  
-  ont  t rouve grSce a un autre facteur que le  C.A.F.B.  
-  ont  cherche en vain 
-  n 'ont  pas cherche 
-  Region souhaitee 
-  nombre de ceux qui  ont  eu sat isfact ion selon qu ' i ls  souhai-
taient  une region determi nee ou non.  
Nous al lons rassembler  dans un tableau (°f  P a9 e  2 9) les  resultats  
des t rois  enquetes e t  nous les  commenterons ensuite .  
Afin de comparer  les  resultats  des t rois  enquetes qui  portent  sur  
des nombres de reponses differents ,  nous al lons calculer  les  pour-
centages correspondant  a  chaque categorie.  
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RESULTATS DES ENQUETES SUR LES DEBOUCHES DE 1975,  1976 ET 1983 
A n n e e  
1975 
1976 
N b  d e  r e p o n -
s e s  
302 
58 % 
Travail laient  
deja en bibl i .  
133 
44 % 
Ont eu une 
promo.(1) 
37 
28 % 
Ne t ravail-
laient  pas 
en bibl i ,  
169 
56 % 
Ont t rouve 
grSce au 
C.A.F.B(2) 
69 
41 % 
Fonction exercee et  pourcentage 
de chaque categorie d 'enplois  
par  rapport  au total  des emplois  
t rouves 
Bibl .  
13% 
Bibl  
adj .  
37 
54% 
Employe 
10% 
Doc.  
11% 
Divers 
11% 
Ont vu leur  
s i tuat ion s '  
ameliorer(3)  
106 
35 % 
1983 
335 
62 % 
4 2 2  
4 9  %  
149 
44 % 
140 
33 % 
66 186 92 
44 % 56 % 50 % 
11 
12% 
47 
51% 8% 8% 
20 
21% 
158 
47 % 
58 282 188 17 
41 % 67 % 67 % 9% 
141 
75% 3% 2% 
22 
11% 
246 
58% 
( 1 )  :  l e  p o u r c e n t a g e  est  calcule par rapport au nombre de ceux qui travaillent deja en biblTOtheque. 
„ » " " ne travaillaient pas en bibliotheque 
( 2 )  :  "  
^ , „ M "  total  de reponses 
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Tableau indiquant  les  etablissements dans lesquels  les  candidats  
t rouvent  des debouches (en pourcentage) 
Annee BM BCP BU BS Centre 
de doc.  
C.D.I .  Divers 
1975 69% 4% 3% 6% 4% 8% 6% 
1976 58% 7% 11% 6% 3% 4% 11% 
1983 68% 9% 3% 4% 1,5% 4% 10,5 % 
I II :  Resultats  des enquetes :  
-  Le pourcentage de candidats  ayant  eu une promotion grace au C.A.F.B.  
a  net tement augmente entre 1975 et  1976.  I I  s 'est  ensuite  s tabil ise.  
Cette  ppomotion est  en general  une t i tularisat ion,  ou le  passage d '  
employe de bibl iotheque a bibl iothecaire-adjoint .  C'est  rarement 1e 
passage a un poste de bibl iothecaire.  Ceci  est  normal,  vu 1e pet i t  
nombre de postes de bibl iothecaires.  
-  Le pourcentage de candidats  ayant  t rouve un emploi  grace au C.A.F.B.  
augmente net tement entre 1975 et  1976,  e t  encore plus en 1983.  
Cela s 'explique par les  creat ions de postes massives en bibl iotheques 
municipales a  part i r  de 1982.  
E n  1 9 8 3 ,  6 7  %  d e s  c a n d i d a t s  q u i  n e  t r a v a i " l l a i e n t  p a s  e n  b i b l i o t h e q u e  
o n t  t r o u v e  u n  p o s t e  g r a c e  a u  C . A . F . B . ,  c e  q u i  e s t  t o u t  d e  m e m e  t r e s  
f a v o r a b l e .  A u  t o t a l ,  l e  C . A . F . B .  a  a p p o r t e  u n e  a m e l i o r a t i o n  d e  l e u r  s i -
t u a t i o n  a  5 8 %  d e s  c a n d i d a t s .  C e  r e s u l t a t  n ' e s t  p a s  e x c e l l e n t  m a i s  a s s e z  
e n c o u r a g e a n t  t o u t  d e  m e m e .  
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1) Les postes t rouves :  
Ce sont  essentiel lemeri t  des postes de bibl iothecaires-adjoints:  
75 % des postes en 1983.  Cette  tendance s  'accentue au cours des 
annees pui  squ1 i1s representaient  54% des postes en 1975 et  51 % 
en 1976.  
La proport ion de postes de bibl iothecaires a plutdt  tendance 
S diminuer puisqu'el le  passe de 13 % en 1975 a 9 % en 1983.  
Cela n 'est  pas t res  sat isfaisant  s i  l 'on considere la  forte  
proport ion de candidats  qui  possedent  une l icence (46 % en 
1983 et  58 % en 1975) e t  qui  pourraient  pretendre a des 
postes de bibl iothecaires.  
On constate que t res  peu de candidats  t rouvent  des debouches 
autres que ceux de bibl iothecaires ou bibl iothecaires-adjoints  :  
11 % de postes de documental is tes  en 1975 et  seulement 2 % 
en 1983.  
Le reste des diplSmes se repart i t  dans divers postes :  agents  
de bureau,  magasiniers ,  vacataires. , .  qui  sont  un peu decevants  
pour eux.  
2)  Les etablissements dans lesquels  les  candidats  ont  t rouve un emploi  :  
Ea majori te  des candidats  t rouvent  un poste en bibl iotheque 
municipale.  Ce resultat  e tai t  previsible puisque ces postes 
correspondent  pour la  plupart  aux emplois  de bibl iothecaire 
et  bibl iothecaire-adjoint  dont  on a  constate plus haut  la  pre-
dominance.  
En 1983,  i l  y a une legere augmentat ion des postes t rouves en 
BCP, due vraisemblablement a  la  departemental isat ion de ces em-
pl  oi  s .  
II  y  a  q u e l q u e s  p o s t e s  e n  C.D.I .  ( C e n t r e s  d e  d o c u m e n t a t i o n  e t  d '  
i n f o r m a t i o n  d e s  e t a b l i s s e m e n t s  d ' e n s e i g n e m e n t  s e c o n d a i r e )  e t  
p e u  d e  p o s t e s  e n  c e n t r e s  d e  d o c u m e n t a t i o n  o u  b i b l i o t h e q u e s s p e c i a -
l i s e e s  ( 1 0  %  e n  1 9 7 5  e t  5 , 5  %  e n  1 9 8 3 ) .  C e  r e s u l t a t  p e r m e t  d e  
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penser qu ' i l  ya dans 1 'option documentat ion un probleme de debouches 
que nous al lons 6tudier  plus loin.  
3)  Les candidats  qui  n 'ont  pas t rouve de poste grf ice au C.A.F.B.  :  
II  faut  remarquer que parmi les  personnes qui  n 'ont  pas t rouve 
d 'emploi  grSce au C.A.F.B. ,  i l  y en a  toujours un pet i t  nombre 
qui  ont  quand meme t rouve un poste en bibl iotheque grSce au 
concours de bibl iothecaires-adjoints  d 'Etat  ou au concours d '  
entree a 1 'E.N.S.B.  
-  en 1976 :  sur  les  94 diplOmes qui  n 'ont  pas t rouve de t ravail  
grace au C.A.F.B. ,  14 ont  ete  regus au concours de bibl iothe-
caires-adjoints  et  1  au concours d 'entree a VE.N.S.B.  
D'autre part ,  8  dipldmes n 'ont  pas cherche de t ravail .  
-  en 1983 :  i l  y a aussi  94 dipldmes qui  n 'ont  pas t rouve de t ra-
vail  grace au C.A.F.B.  Parmi ceux-ciy4 ont  ete  regus au concours 
de bibl iothecaires-adjoints  et  14 n 'ont  pas cherche d 'emploi .  
4)Le probleme de region 
Parmi les  personnes qui  ne t rouvent  pas d 'emploi  grace au C.A.F.B. ,  
i l  y en a un certain nombre qui  sont  l imitees a une zone geographi-
que bien precise dans laquelle  el les  ne t rouvent  pas de t ravail .  
En effet  nous avons vu precedemment que les  emplois  etaient  surtout  
concentres en region Parisienne et  en region Rhone-Alpes.  
-  en 1975 :  139 diplomes souhaitaient  une region precise,  54 ont  
eu sat isfact ion,  c 'est  a dire 39 %. 
-  en 1983 :  73 diplomes souhaitaient  un t ravail  en region parisien-
ne,  58 ont  eu sat isfact ion,  c 'est  a dire 80 %. 159 souhaitaient  
un t ravail  en province,  93 ont  eu sat isfact ion,  c 'est  a dire 58 %. 
Ces resultats  confirment la  remarque fai te  plusr^ savoir  qu ' i l  
est  plus faci le  de trouver un emploi  en region parisienne qu'en 
provi  nce.  
4) Problemes part iculiers  concernant  les  optioris  
Seules les  enquetes de 1975 et  1983 contiennent  des indicat ions suff i-
santes pour etudier  les  problemes part iculiers  a chaque option.  
Nous a l lons rassembler  dans un tableau 1e nombre de candidats  de chaque 
option qui  ont  t rouve du t ravail .  A cote,  nous indiquerons le  nombre de 
candidats  qui  ont  t rouve un emploi  correspondant  a  leur  option.  
Annee Bibliotheque publique Documentat ion Jeunesse Musique 
(  U (2)  (3)  
1975 103 46 36 28 7 2 33 12 9 5 4 ? 
45% 35% 25% 7% 36% 27% 80% 
1983 151 105 79 17 8 3 77 59 39 19 16 12 
70 % 52 % 47% 18% 77% 66 % 84% 
-  Option Bibliotheques publiques :  
En 1983,  70 % des candidats  t i tulaires de cet te  option ont  t rouve un 
emploi ,  C'est  un resultat  sat isfaisant .  On constate une net te  amelior  
rat ion par rapport  a  1975 ou seulement 45 % des candidats  avaient  t rou-
ve un emploi  .  
Cette  augmentat ion est ,  bien sur ,  l iee a 1 'augmentat ion globale du nom-
bre de postes en lecture publique ces dernieres annees.  
-  Option Documentat ion :  
Le pourcentage de candidats  ayant  t rouve un poste dajis  cet te  option s '  
e§t  net tement ameliore.  Cependant ,  en 1983,comme en 1975,  cet te  option 
reste la  plus desheri tee.  Cest  toujours en Documentat ion que 1e pour-
c e n t a g e  d e  c a n d i d a t s  a y a n t  t r o u v e  u n  e m p l o i  e s t  l e  p l u s  f a i b l e .  
(1)  :  nombre de t i tulaires de cet te  option qui  ne t ravail laient  pas en bibl iotheque.  
(2)  :  n o m b r e  de t i tulaires de cet te  option qui  ont  t rouve un e m p l o i .  
(3)  :  nombre de t i tulaires de cet te  option qui  ont  t rouve un e m p l o i  correspondant  a 11  
option.  
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De plus,  s i  en 1983 47 % des candidats  de cet te  option ont  trouve un 
poste,  seulement 17 % ont  eu un poste en bibl iotheque special isee ou 
en centre de documentat ion qui  sont  le  debouche normal de cet te  op-
t ion.  
Le probleme de debouches dans cet te  option est  certainement "l ie  a  1a 
concurrence du C.A.F.B.  avec les  autres dipldmes de documentat ion,  
concurrence qui  n 'existe  pas dans les  autres options.  
D'autre part ,  1 'E.N.S.B.  est  mal connue dans 1e secteur prive ou uni-
versi taire et  regoit  t res  peu d 'offres d ans ce secteur.  
Option Jeunesse :  
Le nombre de candidats  ayant  t rouve un poste dans cet te  option s 'est  
accru considerablement en 1983.  II  passe de 36 % a  77 %. ;  i l  a donc 
plus que double.  Les raisons de cet te  augmentat ion sont  les  memes que 
dans 1 'option Bibliotheques publiques.  
Lors de 1 'expansion des bibl iotheques municipales,  on a ouvert  partout  
des sect ions "jeunesse" qui  necessi tent  un personnel  specif ique.  
Par contre les  t i tulaires de cet te  option trouvent  peu de postes en 
C.D.I .  (voir  tableau page 28).  En 1983 seulement 4 % des candidats  
ayant  t rouve un emploi  grace au C.A.F.B.  ont  touve un poste en C.D.I .  
II  y  a donc dans ce secteur un probleme de debouches doetnous al lons 
etudier  les  causes plus loin.  
Option Musique :  
Cest  dans cet te  option qu'on observe les  meil leurs resultats  face a 
11  emploi .  
80 % des candidats  ont  t rouve du t ravail  dans cet te  option en 1975 e t  
84 % en 1983.  
C e  p h e n o m e n e  s ' e x p l i q u e  p a r  1 e  d e v e l o p p e m e n t  d e s  d i s c o t h e q u e s  d a n s l e s  
b i b l i o t h e q u e s  p u b l i q u e s  c e s  d e r n i e r e s  a n n e e s .  C e s t  d u  a u s s i  a u  f a i t  
q u e  1 e s  s e c t i o n s  d i s c o t h e q u e s  n e c e s s i t e n t  p l u s  q u e  t o u t  a u t r e  u n  p e r s o n  
n e l  q u a l i f i e .  L a  f o r m a t i o n  s p e c i f i q u e  d o n n e e  p a r  1 e  C . A . F . B .  o p t i o n  
musique semble t res  appreci§e et  n 'a  pas de concurrence.  
IV: Temoignages des candidats  :  
Avant  de conclure defini t ivement sur  les  resultats  de cet te  enquete,  i l  est  
interessant  d 'examiner certaines let t res  qui  accompagnaient  les  reponses 
des candidats .  Ces temoignages sur  la  s i tuat ion du diplome du C.A.F.B.  face 
a 1 'emploi  meri tent  d 'etre examines e t  sont  parfois  plus eloquents  que les  
chiffres.  
Nous avons select ionn§ quelques temoignages dans chaque option ,  sauf en 
Option Musique ou i l  ne semble pas y avoir  de problemes majeurs.  
I  )  Option Jeunesse :  
Les enquetes montrent  que cet te  option at t i re  un grand nombre de per-
sonnes qui  t ravail lent  deja dans des etablissements d 'enseignement :  maitres 
auxil iaires,  surveil lants  d 'externat ,  inst i tuteurs. . .  
Ces candidats  sont  evidemment a  la  recherche d 'un poste de bibl iothecaire ou 
documental is te  en C.D.I .  
Or,  les  Rectorats  t iennent  compte avant  tout  de 1 'anciennete des candidats  
pour 1 'at t r ibution des postes en C.D.I . ,  e t  non des diplomes professionnels .  
Priori te  est  donnee aux adjoints  d 'enseignement ou maitres-auxil iaires 
ayant  deja plusieurs anoees d 'aocienBete.  
D'autre part ,  la  plupart  des Rectorats  ne reconnaissent  pas le  C.A.F.B.  
Certains preferent  les  dipldmes de documentat ion del ivres par  les  I .U.T.  
On s 'apergoit  dans la  prat ique que 1 'administrat ion ne t ient  pas compte 
en general  du dipldme professionnel  lors  des nominations en C.D.I .  
A cet  egard,  la  correspondance entre un dipldme de 1 'annee 1975 et  les  
autori tes  administrat ives,qui  est  donnee en annexi^est  fort  interessante.  
II  faut  aussi  remarquer que les  t i tulaires du C.A.F.B.  qui ,  grace a leur  
a n c i e n n e t e , o n t  r e u s s i  a  o b t e n i r  u n  p o s t e  e n  C . D . I .  s o n t  t r e s  s a t i s f a i t s  d e  
l a  f o r m a t i o n  a p p o r t e e  p a r  l e  C . A . F . B .  
( 1 )  c f .  l e t t r e  p a g e  7 5 ,  
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Voici  quelques extrai ts  de let t res  part iculierement s ignicat ifs  ;  
- -  "Le C.A.F.B.  m'a servi  pour e tre  documental is te  dans un lycee parceque 
j 'avais  fai t  de 1 'enseignement pendant  quatre ans e t  qu'on a tenu comp-
te  a la  fois  de mon anciennete dans 11Education nat ionale et  de mon 
diplome technique.  
Selon un B.O. (Bullet in off iciel  de 1 '  Education nat ionale)  de decem-
bre 1974,  le  diplome technique nous donne priori te  mais tous les  Rec-
torats  n 'en t iennent  pas compte."  
- -  "Je suis  maltresse-auxil iaire de geographie mais je  suis  sur  la  l is te  
d 'at tente pour obtenir  des suppleances en C.D.I .  
De toutes manieres,  le  C.R.D.P.  (Centre regional  de documentat ion pe-
dagogique) de Lyon ne reconnait  pas le  C.A.F.B.  On est  place dans un 
C.D.I .  suivant  1 'anciennete acquise dans 1 'education nat ionale.  Ce n" 
est  pas le  cas dans toutes les  academies.  De plus,  1e diplome d ' I .U.T.  
vient  concurrencer le  C.A.F.B." 
— "Etant  deja professeur cert i f ie ,  j 'a i  pu me reconvert ir  en documenta-
l is te  -bibl iothecaire.  Lors de 1 'entret ien prel iminaire a 1 'obtention 
du poste,  mon C.A.F.B.  a  ete  pris  en considerat ion.  Personnellement,  
1a formation regue au C.A.F.B.  me sert  beaucoup dans l 'exercice de mes 
fonctions dans un C.D.I ."  
- -  "Je suis  inst i tuteur et  j 'a i  demande un poste de documental is te  en 
C.D.I .  Reponse negative du Rectorat  de Nantes.  Motif  :  seules les  
l i c e n c e s  d e  d o c u m e n t a t i o n  d e l i v r e e s  p a r  T o u l o u s e  e t  N a n c y  s o n t  v a -
lables."  
- -  " A n c i e n n e m e n t  m a i t r e s s e - a u x i 1 i a i r e ,  j  ' e s p e r a i s  u n  p o s t e  d e  d o c u m e n t a -
l i s t e  d a n s  u n  e t a b l i s s e m e n t  s c o l a i r e .  O r  l e  C . A . F . B .  n e  m ' a  p a s  o u -
v e r t  c e t t e  p o r t e . "  
--  Lettre d 'une personne qui  effectue des suppleances dans un C.D.I .  :  
"  J 'esperais  que le  C.A.F.B.  pourrai t  avoir  quelque valeur pour 1e 
recrutement des bibl iothecaires-documental is tes  e t  pour les  t i tula-
risat ions en at tendant  le  s tatut ,  or  i l  semble qu ' i1 soi t  deprecie 
par  rapport  aux autres dipldmes de documentat ion."  
2)  Option Documentat ion :  
--  "Je cherche actuel lement un emploi  de bibl iothecaire ou documen-
tal is te .  Jusqu' ici  je  n 'ai  r ien trouve,  car  en dehors des annon-
ces de L'Ecole,  rue de Richelieu,  i l  est  bien diff ici le  de savoir  
ou s 'adresser .  
Je pense qu 'en dehors des bibl iotheques de lecture publique,  1e 
C.A.F.B.  est  peu connu,  beaucoup moins certainement que VI.N.T.D. 
(Inst i tut  nat ional  des techniques de documentat ion qui  depend du 
Conservatoire nat ional  des ar ts  et  metiers) ,  1 'UFOD (Union fran-
gaise des organismes de documentat ion qui  est  un cours prive de 
documentat ion),  ou meme que le  diplome de 1 ' Inst i tut  catholique.  
II  serai t  t res  ut i le  de 1e faire connaitre aupres des grands or-
ganismes de documentat ion en leur  s ignalant  que 1 'Ecole dispose 
d 'un service de placement."  
Lettre d 'une adjointe d 'enseignement responsable de 1a bibl iotheque 
d 'un Centre pedagogique regional  :  
- -  "Si  1e C.A.F.B.  ne m'a apporte aucune promotion,  i l  m'a permis d '  
acquerir  une bonne maitr ise du metier  e t  des notions fondamentales 
indispensables a  1 'exercice de mes fonctions."  
3 )  O p t i o n  B i b l i o t h e q u e s  p u b l i q u e s  :  
- -  " J e  t r a v a i 1 1 e  d a n s  u n e  b i b l i o t h e q u e  d ' e n t r e p r i s e  a  1 a  3 . N . C . F .  
( 2 0 0 0 0  o u v r a g e s  e t  3 0 0 0  l e c t e u r s ) .  J ' a i  p a s s e  u n  c o n c o  i r s  d ' e n t r e e  
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a la  S.N.C.F.  pour e tre  employee de bureau.  J 'a i  maintenant  le  grade 
d 'employee principale.  J 'a i  ete  regue au C.A.F.B.  mais cela n 'a  aucu-
nement ameliore ma s i tuat ion § 1a S.N.C.F.  car  ce diplome n 'y est  pas 
reconnu.Je n 'ai  obtenu aucune promotion e t  j 'effectue exactement le  
meme t ravail  qu 'avant .  
Je  me permettrais  d 'ajouter  que ,  dans une grande vi l le  comme Marsei l-
le . ,  i l  n 'y avait  cet te  annee que t res  peu de postes de bibl  iothecaires 
disponibles."  
Lettre d 'une personne sous bibl iothecaire a Mulhouse,  t i tulaire d 'un 
DEUG, qui  esperai t  du C.A.F.B.  une promotion au rang de bibl iothecai-
re  :  
"La meil leure preuve que le  C.A.F.B.  ne peut  apporter  aucune promotion 
au personnel  technique des bibl iotheques frangaises est  qu ' i l  a  fal lu 
que j 'a ine jusqu'au Cameroun pour avoir  le  t i t re  de bibl iothecaire.  
Ce n 'est  pas faute d 'avoir  cherche mais je  n 'ai  obtenu aucune promo-
t ion en France par  le  C.A.F.B.  J 'a i  presente ma candidature a plu-
sieurs postes de bibl iothecaires.  Aucune municipal i te  n 'a  pris  ma de-
mande en considerat ion.  
Je trouve inadmissible qu 'a  Vheure actuel le ,  les  l icencies avec 
C.A.F.B.  (qui  n 'ont  pas forcement d 'experience) obtiennent  ces postes 
plus faci lement que les  sous bibl iothecaires ayant  plusieurs annees d '  
experience ( j 'en avais  sept)  e t  le  C.A.F.B." 
"Pour ma part ,  je  ne sais  pas a quoi  ser t  le  C.A.F.B. .  L 'ayant  passe 
en juin dernier ,  je  n 'ai  toujours pas d 'emp1oi.  Nous ne sommes pas te-
n u s  s y s t e m a t i q u e m e n t  a u  c o u r a n t  d e s  p o s t e s  v a c a n t s .  B i e n  q u e  l a  B . I . U .  
(Bibliotheque inter-universi taire)  nous les  fasse connaitre,  beaucoup 
d e  b i b l i o t h e q u e s  n e  l e s  s i g n a l e n t  p a s  e t  r e c r u t e i t  l e u r  p e r s o n n e l  d 1  
u n e  a u t r e  m a n i e r e ,  s o u v e n t  p a r  c o n n a i s s a n c e s .  I I  y  a u r a i t  p e u t - e t r e  
q u e l q u e  c h o s e  a  f a i r e  d e  c e  c o t e  l a . "  
Ces temoignages sont  donnes ici  a t i t re  pur. imeat .  iodicatff  .Chacun repre-
sente un cas part iculier  et  ne saurai t  donner l ieu a des conclusions ge-
nerales.  I Is  meri tent  cependant  d1etre lus car  i ls  permettent  une appro-
che plus concrete de 1a s i tuat ion des demandeurs d 'emploi .  
Certaines let t res  laissent  percer  une grande amertume a 1 'egard du 
C.A.F.B.  dont  leurs auteurs esperaient  beaucoup.  Mais les  candidats  qui  
ont  reussi  a  t rouver un emploi  sont  en general  sat isfai ts  de 1a forma-
t ion regue au C.A.F.B.  
IL faut  dire aussi  que,  dans ce genre d 'enquetes,  ce sont  plutot  les  gens 
degus qui  se manifestent  que les  autres.  On recueil le  donc plus d 'echos 
desapprobateurs que d 'echos approbateurs.  
Les personnes qui  n 'ont  pu obtenir  1a promotion ou 1 'emploi  qu 'e11es sou-
haitaient  ont  tendance a se retourner contre 1 'E.N.S.B.  qu 'el1es conside-
rent  comme responsable de leur  echec.  Cette  react ion est  bien compre-
hensible mais injust if iee.  En ce qui  concerne le  C.A.F.B. ,  11E.N.S.B.  
assure la  formation et  non 1 'emploi .  Si  1 'Ecole est  t res  soucieuse du 
problemes des debouches .„ e l le  n 'en est  cependant  pas responsable,  car  
les  etablissements dans lesquels  les  t i tulaires du C.A.F.B.  peuvent  se  
placer  ne relevent  pas de la  D.B.M.I.S.T,  (Direct ion des bibl iotheques,  
des musees e t  de 1 ' information scientif ique et  technique).  
Apres avoir  depouil le  les  differentes s tat is t iques et  enquetes real isees 
par  1 'E.N.S.B.  au cours des dix dernieres annees,  nous avons suff isament 
d 'e1ements pour t i rer  des conclusions sur  1e probleme des debouches du 
C.A.F.B.  Nous essaierons aussi  de voir  quelles pourraient  etre  les  solu-
t ions aux differents  problemes.  Dans cet te  optique,  nous etudierons le  
nouveau projet  de reforme du C.A.F.B.  e t  ses incidences eventuel1es dans 
1 e  domaine de 1 'emploi .  
CONCLUSIONS GENERALES CONCERNANT LES DEBOUCHES DU C.A.F.B.  
I  :  Le Frobleme de la  reconnaissance du C.  A.F.B.  en dehors des bibl iothe-
ques publiques 
Les resultats  des enquetes e t  s tat is t iques montrent  que le  C.A.F.B.  
offre essentiel lement des emplois  en bibl iothegue municipale.  Ce phenomene 
est  bien regret table pour plusieurs raisons :  
-  La f inal i te  du C.A.F.B.  n 'est  pas de former du personnel  uniquement 
pour les  bibl iotheques municipales,  mais aussi  pour touS les  autres 
types de bibl iotheques ne relevant  pas de 1a D.B.M.I.S.T.  :  etablis-
ments d1enseignement,  hopitaux,  entreprises,  associat ions,  laboratoi-
res de recherche publics ou prives. . .  
-  II  s 'avere que ces etablissements recrutent  t res  peu de t i tulaires 
du C.  A.F.B.  Cela restreint  donc considerablement le  champ des de-
bouches du C.A.F.B.  
Cela s ignif ie  aussi  que ces etablissements recrutent  pour leurs bi-
bliotheques du personnel  non qualif ie .  Les C.D.I .  sont  tenus par  
des adjoints  d 'enseignement qui  ne sont  pas formes a la  documenta-
t ion ;  les bibl iotheques d1entreprises ou de laboratoires sont  te-
nues par  des employes de bureau ou des secretaires sans qualif ica-
t ion professionnelle .  
On est  oblige de constater  que dans un grand nombre d 'entreprises 
ou de laboratoires la  bibl iotheque est  un service mineur dont  n '  
importe quel  employe peut  se charger.  C e l a  p e r m e t  egalement aux 
etablissements de faire des econonies ,  car  1 e  personnel  qualif ie  
coute evidemment plus cher.  
S i  c e t t e  s i t u a t i o n  e s t  p r e j u d i c i : b l e  a u x  d i p l o m e s  d u  C . A . F . B .  
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dont les  debouchfes potentiels  sont  considerablement restreints ,  e l le  
est  aussi  t res  prejudiciable au developpement de la  lecture publique 
en general .  
En effet ,  seuls  des professionnels  qualif ies  peuvent  gerer  eff icace-
ment une bibl iotheque et  part iciper  a un reseau de lecture publique 
ou de documentat ion.  
II  est  diff ici le  d 'obliger  les  entreprises a embaucher du personnel  
qualif ie .  II  faudrai t  deja les  convaincre de la  necessi te  de cet te  
qualif icat ion.  Le Ministere de la  Culture et  le  Ministere de 11Educa-
t ion pourraient  essayer de promouvoir  e t  de faire connaitre le  C.A.F.B.  
en dehors des bibl iotheques municipales e t  des B.C.P.  Ce serai t  deja 
un grand pas s i  le  C.A.F.B.  e tai t  connu des differents  employeurs.  
Cette  act ion devrai t  e tre  relayee au niveau regional  par  les  diffe-
rents  Centres de formation au C.A.F.B.  
Chaque centre devrai t  s1efforcer  de faire connaitre le  C.A.F.B.  aupres 
des organismes de la  region possedant  une bibl iotheque ou un centre de 
documentat ion,  ou desireux d 'en creer .  
Certains centres prat iquent  deja cet te  poli t ique,  mais cela devrai t  
§tre systematique.  
Ce probleme de la  reconnaissance du C.A.F.B.  a  des consequences varia-
bles selon les  differentes options.  Nous al lons examiner la  s i tuat ion 
dans chaque option.  
-  Option Bibliotheques publiques 
Dans cet te  option,  1 es  bibl iotheques municipales e t  B.C.P.  arr ivent  
a absorber une forte  part ie  des t i tulaires du C.A.F.B.  Le manque de 
debouches dans d 'autres secteurs ne se fai t  pas t rop sentir .  
II  ne faut  cependant  pas oublier  que 1 1on vient  de vivre pendant  la  
derniere decennie une periode d 'expansion des bibl iotheques munici-
pales e t  des B.C.P.  qui  commence a se ralentir .  II  va probablement 
se produire un effet  de saturat ion,  e t  d ' ici  quelques annees,  i l  serai t  
appreciable d 'avoir  des debouches dans d 'autres secteurs.  
-  Option Jeunesse :  
Dans cet te  option,  comme dans 1 'option Bibliotheques publiques,  un grand 
nombre de candidats  s1emploie dans les  sect ions Jeunesse des bibl iothe-
ques municipales.  
I I  reste un<gros probleme de debouches dans les  C.D.I .  que nous avons 
deja evoque page 35.  
On constate queles Rectorats  placent  dans les  C.D.I .  des adjoints . .d 'en~ 
seignement sans qualif icat ion professionnelle .  Le C.A.F.B.  n 'est  pas re-
connu par  les  Rectorats ,  alors  que c 'est  un diplome nat ional  del ivre par 
le  Ministere de 11Education,  e t  que 1 'option Jeunesse est  specialement 
dest inee a former le  personnel  des bibl iotheques des etablissements d1  
enseignement.  
Dans ce secteur,  la  s i tuat ion demeure donc assez confuse,  e t  on at tend 
avec impatience la  publicat ion d 'un s tatut  des documental is tes  de col-
leges et  lycees.  
II  faut  s ignaler  aussi  que dans ce secteur,  le  C.A.F.B.  est  en concur-
rence avec les  diplomes de documentat ion del ivres par  certains I .U.T.  
(Nancy,  Toulouse,  Bordeaux,  Dijon e tc . . . ) ,  ce qui  ne faci l i te  pas la  
tache des demandeurs d 'emploi .  
-  Option discotheque :  
Les enquetes e t  s tat is t iques montrent  qu ' i l  n 'y a pas de problemes de 
debouches pour 1 ' instant  dans cet te  option.  
La majori te  des candidats  se placent  dans les  sect ions discotheques 
qui  se sont  beaucoup developpees dans les  bibl iotheques municipales 
ces dernieres annees.  Ces sect ions necessi tent  plus que les  autres 
un personnel  ayant  suivi  une fomation specif ique.  Le C.A.F.B.  -  Mu-
s i q u e  e s t  t r e s  a p p r e c i e  e t  n 1 a  p a s  d e  d i p l o m e  c o n c u r r e n t .  
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Option Documentat ion :  
Cette option prepare les  candidats  a  exercer  leurs fonctions dans des 
bibl iotheques special isees ou des centres de documentat ion.  II  n 'y a 
donc prat iquement pas de debouches pour eux dans les  bibl iotheques mu-
nicipales,  e t  c1est  la  que le  probleme de reconnaissance du C.A.F.B.  
est  le  plus aigu.  
Les enquetes montrent  que les  t i tulaires de cet te  option ont  du mal 
a  t rouver un emploi .  II  y  a plusieurs explicat ions a ce phenomene :  
-  Le C.A.F.B.  est  peu connu dans le  secteur prive ou meme aupres de 
certains organismes publics ou para-publics qui  ont  des centres 
de documentat ion.  
-  dans un grand nombre de bibl iotheques special isees de pet i te  et  
moyenne importanee tel les  que les  bibl iotheques de laboratoire 
ou d 'U.E.R.  (Unites d 'enseignement e t  de recherche) par  exemple,  
ce sont  bien souvent  des secretaires ou des agents  de bureau 
qui  assurent  le  fonctionnement.  
Bien que le  C.A.F.B.  soi t  un diplome reconnu par  le  C.N.R.S.  
(Centre nat ional  de la  recherche scientif ique),  on embauche 
t res  peu de personnel  qualif ie  dans ces etablissements.  
Dans les  laboratoires ,  la .personne qui  s 'occupe de la  bibl io-
theque est  souvent  un agent  de bureau sans competence part icu-
l iere et  qui  ne pourrai t  se rendre ut i le  ai l leurs.  Le respon-
sable scientif ique de la  bibl iotheque est  en general  un pro-
fesseur ou un chercheur,  qui  est  t res  qualif ie  dans sa disci-
pl ine mais n 'a  pas de competence bibl iotheconomique,  e t  sur-
tout  pas de temps a consacrer  a  sa bibl iotheque.  
Cette  s i tuat ion est  extremement prejudiciable au fonctionnement 
des bibl iotheques .  Le manque d 'un personnel  qualif ie ;ayant  suiv 
vi  une formation commune,  empeche depuis  longtenps 1a const i tut ion 
d ' u n  v e r i t i b l e  r e s e a u  d o c u m e n t a i r e  a u  s e i n  d e s  U n i v e r s i t e s .  
-  Dans 1 'option Documentat ion 1e C.A.F.B.  est  en concurrence avec plu-
sieurs dipldmes :  dipldmes del ivres par  les  I .U.T.  que nous avons evo-
ques plus haut ,  dipldme de 1 ' Inst i tut  catholique et  surtout  diplf ime 
de 1 ' I .N.T.D. 
L'I .N.T.D. recrute les  etudiants  au niveau maitr ise et  del ivre un 
dipome equivalent  a  un diplSme d1 ingenieur.  
II  faut  bien reconnaitre que,  s i  en lecture publique la  possession 
du C.A.F.B.  permet d 'acceder a des emplois  assez precis  (bibl iothe-
caire ou bibl iothecaire-adjoint) ,  ce n 'est  pas le  cas dans les  autres 
secteurs ou la  qaal if icat ion obtenue est  assez f loue.  
En Documentat ion,  le  C.A.F.B.  peut  donner un emploi  de bibl iothecaire 
special ise,  de documental is te  ou d 'aide-documental is te .  Cela depend 
des organismes e t  surtout  des t i t re  universi taires du candidat  qui  
sont  part iculierement importants  dans ce domaine .  
En principe,  les  diplomes de 111.N.T.D. peuvent  pretendre a des pos-
tes  de categorie superieure a ceux du C.A.F.B.  II  arr ive parfois  que 
des employeurs preferent  embaucher des t i tulaires du C.A.F.B.  plutot  
que du diplome I .N.T.D, II  faut  reconnaitre qu ' i ls  sont  aussi  t res  
qualif ies  puisque la  majori te  d 'entre eux possede une l icence ou une 
maitr ise.  I ls  seront  malheureusement embauches une fois  de plus 
en dessous de leur  qualif icat ion pour des raisons d 'economie.  
I I  :  Le probleme de la  diffusion des offres d 'emploi  :  
C e  p r o b l e m e  e s t  b i e n  s u r  l i e  a u  p r e c e d e n t ,  e n  c e  s e n s  q u e  d a n s  
l e s  s e c t e u r s  o u  1 e  C . A . F . B .  e s t  p e u  c o n n u  o u  r e c o n n u ,  o n  a u r a  p e u  d ' o f -
f r e s  d ' e m p l o i .  
M a i s 5 m e m e  e n  1 e c t u r e  p u b l i q u e , 1 ' E . N . S . B .  n ' a  p a s  c o n n a i s s a n c e  d e  t o u t e s  
l e s  o f f r e s  d ' e m p l o i  ( c f .  p a g e  2 2 ) .  C e r t a i n e s  m a i r i e s  p o u r v o i e n t  l e u r s  
p o s t e s  d i r e c t e m e n t .  D ' a u t r e s  p a r t ,  c e r t a i n s  p o s t e s  s o n t  d i f f u s e s  u n i q u e -
m e n t  d a n s  l e s  C e n t r e s  r e g i o n a u x  e t  n e  p a r v i e n n e n t  p a s  j u s q u ' a  1 ' E . N . S . B .  
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Ceci est  bien comprehensible mais prejudiciable aux demandeurs d 'emploi  
qui  s 'abonnent  au S.O.E.  precisemment parce qu ' i ls  veulent  changer.de r  
gion.  
Par ai l leurs,  i l  y a toujours un certain nombre de postes qui  se pour-
voient  directement "par relat ions".  II  est  diff ici le  d 'evi ter  ce genre 
de recrutement qui  se prat ique dans tous les  secteurs d 'emploi .  L1 impor 
tant  est  que 1 'on n 'embauche pas de cet te  fagon des personnes sans qua-
l i f icat ion.  
On peut  esperer  que la  s i tuat ion sera plus claire en ce qui  concerne la  
diffusion des postes municipaux lorsque la  decentral isat ion entrera en 
vigueur.  En effet  dans chaque region,  seront  mis en place des Centres 
de gest ion du personnel  terr i torial .  Ces centres auront  en principe 
connaissance de tous les  postes vacants .  
Un autre probleme important  est  celui  de la  mise a  jour de la  disponi-
bi l i te  des offres d 'emploi .  En effet  certains postes sont  pourvus le  
jour meme ou i ls  sont  annonces e t  1 'E.N.S.B.  n 'en est  pas avisee.  La 
encore,  on voit  peu de remedes a  ce probleme.  
Quoiqu' i l  en soi t  meme s i  1 'E.N.S.B.  avait  connaissance de tous les  
postes reel lement vacants  au niveau nat ional ,  cela ne supprimerai t  pas 
les  inegali tes  de repart i t ion geographique de ces emplois  que nous 
al lons evoquer maintenant .  
I II  :  Le probleme de la  repart i t ion geographique des emplois  :  
On a  deja vu (pages 18 e t  19) que les  emplois  e taient  concentres 
en certaines regions et  que d 'autres en etaient  t res  depourvues.  
M e m e  e n  tenant  compte d 'une mauvaise diffusion des offres d 'emploi  de 
certaines regions,  on peut  penser  que cet te  constatat ion correspond 
b i e n  a  u n e  r e a l i t e .  L e s  z o n e s  f a v o r i s e e s  s o n t  s u r t o u t  l a  r e g i o n  p a r i -
s ienne et  la  region Rhone-Alpes,  ce qui  correspond a une repart i t ion 
generale des emplois  en France.  
On sai t  que la  France est  encore un pays t res  central ise.  La region pari-
sienne est  1e principal  pole d 'act ivi te  ,  tant  dans le  domaine de la  re-
cherche que de 1a cul ture ou de 1 'administrat ion.  Ce qui  explique que 
la  region parisienne offre a e l le  seule une grande part ie  des emplois  
de bibl iothecaires.  
Mais cet te  si tuat ion est  encore plus prononcee dans le  domaine de 1a 
documentat ion.  En effet ,  dans la  region parisienne se trouve la  majeu-
re part ie  des Universi tes ,  centres de recherche publics ou prives,  e t  
divers organismes possedant  des bibl iotheques ou centres de documenta-
t ion.  
C'est  ainsi  que dans 1 'option documentat ion,  les  eleves du Centre de 
preparat ion de Faris ,  t rouvent  des enplois  plus faci lement que ceux de 
province,  ainsi  qu 'en at teste le  Directeur de ce centre,  Madame Gail lard.  
IV :  Le probleme de 1 'ambivalence du C.A.F.B.  :  
Ce probleme que nous avons evoque § maintes reprises au cours de 
ce t ravail  est  bien la  source de la  confusion qui  existe  actuel lement 
au niveau des debouches.  
Contrairement au D.S.B.  (Diplome superieur de bibl iothecaire)  qui  recru-
te  au niveau l icence et  confere a ses detenteurs 1e t i t re  de conserva-
teur,  le  C.A.F.B.  exige le  niveau baccalaureat  ou equivalent ,  mais per-
met aux t i tulaires d 'une 1icence de pretendre au t i t re  de bibl iothecai-
re,  
O r  c e s  d i x  dernieres annees 1e C.A.F.B.  a  v u  sa " c l i e n t e l e "  s ' a c c r o T t r e  
c o n s i d e r a b l e m e n t .  C e t  a f f l u x  d e  c a n d i d a t s  e s t  1  i e  a  1 ' a r r i v e e  e n  g r a n d  
n o m b r e  d e s  f e m m e s  s u r  1 e  m a r c h e  d u  t r a v a i l  e t  a  1 a  s a t u r a t i o n  d e s  d e b o u -
c h e s  d e  1 ' e n s e i g n e m e n t  ( 1 ) .  P a r  a i l l e u r s  ,  1 ' a u g m e n t a t i o n  g l o b a l e  d u  
( 1 )  V o i r  a  c e  s u j e t  1 ' a n a l y s e  d e  B .  S e i b e l  d a n s  l e  r a p p o r t  :  " B i b l i o t h e -
q u e s  m u n i c i p a l e s  e t  a n i m a t i o n " .  -  P a r i s  :  D a l l o z ,  1 9 8 3 ,  
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niveau d '§tudes fai t  que 1a plupart  des candidats  sont  t i tulaires d 'un 
diplome universi taire et  peuvent  5 ce t i t re  pretendre a des postes de 
bibl ioth§caire.  
Nous avons vu que les  postes de bibl iothecaire lere ou 2eme categorie 
etaient  en nombre bien insuffisant  pour sat isfaire tous ces candidats .  
Beaucoup de dipldmes sont  donc plac§s sur  des emplois  inf§rieurs a leur  
qualif icat ion.  Cette  s i tuat ion n 'est  d 'ai l leurs pas propre aux bibl io-
theques e t  existe dans de nombreux secteurs ou s§vit  la  cr ise de 1 'em-
ploi .  
Cette  s i tuat ion peut  faire le  contentement des employeurs,  car  dans la  
prat ique,  les  bibl iothecaires-adjoints  se voient  souvent  confier  des 
responsabil i t§s de bibl iothecaires.  I ls  n 'en n 'ont  malheureusement pas 
les  pr§rogatives de trai tement ni  de carr iere,  
On pourrai t  peut-etre clarif ier  la  s i tuat ion en exigeant  le  D.S.B.  pour 
les  bibl ioth§caires municipaux a 11 instar  des bibl iotheques d1Etat  e t  des 
bibl iotheques municipales classees.  Mais cela n 'augmenterai t  pas pour 
autant  le  nombre de ces postes.  
D'autre part ,  i l  serai t  juste de prendre en considerat ion la  comp§tence 
,  .  ,  .adjoints  . . .  
des bibl iothecairesiet  la  techmcite des taches qu i ls  accomplissent .  
La profession a beaucoup §volu§ ces dernieres annees avec 1 ' introduc-
t ion des techniques modernes d1 information et  de communication.  
II  faudrai t  revaloriser  la  carr iere des bibl ioth§caires-adjoints  ou creer  
un nouveau corps intermediaire entre bibl iothecaires et  bibl iothecaires-
adjoints  qui  t iendrai t  compte des diplomes universi taires de ces derniers .  
En at tendant ,  voyons dans quel  mesure les  projets  de r§forme du C.A.F.B.  
pourraient  apporter  des solut ions aux'problemes de debouch§s que nous avons 
evoques tout  au long de cet te  §tude.  
LE PROJET DE REFORME DU C.A.F.B.  
I  :  Reflexions e t  proposit ions du Groupe de t ravail  sur  la  reforme 
du C.A.F.B.  :  
De septembre 1983 a mai 1984,  un groupe de t ravail  s 'est  reuni  a  la  
demande de Monsieur Varloot ,  Directeur de la  D.B.M.I.S.T. ,  pour elaborer  
un projet  de reforme du C.A.F.B.  
Le Groupe,  apres s 'e tre  longuement pose le  probleme du niveau des candi-
dats  ,  ne semble pas decide a modifier  les  condit ions d 'acces au C.A.F.B 
II  souhaite  que 1e niveau de recrutement reste celui  du baccalaureat .  
II  constate neammoins que :  
-  la  grande majori te  des candidats  possede au moins 1a 1icence.  
-  i l  y aurai t  place pour une categorie de type A1  (cela existe  deja 
dans les  archives) ,  c 'est  a dire recrutee au niveau bac + 2 ans.  
-  i l  n 'est  pas toujours souhaitable d1etre trop diplome. 
Ce probleme de niveau,  toujours t res  controverse,  semble diff ici lement 
soluble.  En effet ,  i l  est  diff ici le  d1ecarter  du C.A.F.B.  les  candidats  
simplement bacheliers .  II  n 'est  pas sat isfaisant  non plus de ne pas re-
connaitre 1a valeur des candidats  ayant  une formation universi taire.  
Cette  quest ion serai t  a regler  conjointement avec 1e probleme des bibl io 
t h e c a i  r e s  a d j o i n t s  d 1 E t a t  d o n t  b e a u c o u p  s o u h a i t e n t  e t r e  i n t e g r e s  d a n s  
u n e  c a t e g o r i e  de type A 1 ,  
Le Groupe,  qui  t ravail le  en relat ion avec le  groupe de reforme de 1 '  
E.N.S.B.  a retenu les  proposit ions suivantes concernant  le  contenu du 
nouveau C.A.F.B.  (nous ne donnons ici  que les  grandes l ignes)  :  
1)  le  tronc commun :  
II  durerai t  environ t rois  mois.  Les nouveaux programmes mettent  1 '  
accent  sur  la  communication.  "Les bibl iothecaires sont  des profession-
nels  de la  communication".  
En consequence,  le  projet  prevoit  une etude approfondie des technie 
ques de communication l iees a 1 ' informatique et  a la  telematique.  
Par rapport  au programme actuel  d 'admissibi1i te ,  le  projet  innove et  
insiste  sur  les  points  suivants  :  
-  connaissance des usagers 
-  informatique et  informatisat ion des organismes documentaires 
-  banques de donnees e t  recherche documentaire automatisee 
-  gest ion des services et  des personnels  
-  etude des bat iments 
-  etude des documents autres que le  l ivre :  documents audiovisuels ,  
iconographiques ;  microformes e tc . . .  
2)  les  options :  
Le groupe a decide de mettre en place deux grandes options au l ieu 
des quatre existant  actuel lement,  
-  Option Mediatheques publiques :  
Cette option regroupe en fai t  les  t rois  anciennes options :  Biblio-
theque publique,  Jeunesse et  Discotheque.  
Le groupe souhaite  supprimer les  special isat ions apportees par  ces 
t rois  options qu ' i !  juge excessives.  II  pense que le  bibl iothecaire 
d o i t  e t r e  p o l y v a l e n t  e t  p o u v o i r  p a s s e r  s a n s  d i f f i c u l t e  d ' u n e  s e c t i o n  
a  1 ' a u t r e  d ' u n  e t a b l i s s e m e n t .  
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IVautre part ,  les  part icipants  du Groupe de t ravai  1 souhaitent  for-
des professionnels  non seulement pour les  bibl iotheques municipales 
mais pour tous les  types de bibl iothiques :  B.C.P. ,  C.D.I . ,  entrepri-
ses,  hopitaux,  prisons etc . . .  
Le cloisonnement entre les  t rois  options decalquees sur  les  sect ions 
des bibl iotheques municipales ne leur  semble donc pas sat isfaisant .  
Cette  grande option "Mediatheque publique" comportera cependant  des 
sous-options ou unites de valeur permettant  aux candidats  de retrou-
anciennes 
ver  les  special isat ions des 4 options Jeunesse e t  Musique.  I I  y  
aurai t  aussi  d 'autre$sous-options correspondant  soi t  a des fonctions 
documentaires,  soi t  a des types de documents.  
Voici  la  l is te  de ces sous-options ou Unites de valeur :  
-  Livres e t  lectures pour enfants  
-  Livres e t  lectures pour adultes 
-  Musique 
-  Patr imoine e t  fonds anciens 
-  Documentat ion e t  information dans les  mediatheques 
-  Documents iconiques 
—Option Documentat ion :  
Contrairement a  1 'option Mediatheques publiques qui  regroupe e t  innove 
par  rapport  a  1 'ancien programme, la  nouvelle  option Documentat ion differe 
assez peu de 1 'ancienne.  
Les tetes de chapitre du nouveau programme sont  a peu pres les  memes que 
cel les  du programme actuel  e t  n 'appellent  pas de commentaires part iculier .  
On peut  neammoins remarquer que certains travaux du groupe projet tent  la  
mise en place dans cet te  option de deux sous-options :  Documentat ion ad-
ministrat ive et  Image.  
La sous-option Documentat ion administrat ive parai t  interessante car  el le  
preparerai t  a  un creneau d 'emploi  qui  n 'est  pas exploite  actuel lement.  
L ' int i tule de 1 'autre option est  un peu vague pour e tre  commente.  I I  
recouvre sans doute 1 'etude des nouvel1es techniques de production et  
d1uti l isat ion de 1 ' image.  Les debouches correspondants restent  assez 
f lous,  
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3) La scolari te  :  
Le Groupe de t ravail  est ime que la  scolari te  dans les  C.R.F.P.  
est  actuel lement t rop courte pour permettre 1 'assimilat ion des 
connaissances necessaires a 1 'apprentissage de la  profession de bi-
bl iothecaire.  
II  souhaite  donc al longer la  scolari te  a une annee scolaire comple-
te .  II  voudrai t  aussi  evi ter  la  rupture entre les  epreuves d 'admis-
s ibi l i te  et  le  debut  des enseignements optionnels  qui  est  actuel le-
ment t res  longue (environ six semaines) .  
Tout  cela suppose une modificat ion du cursus scolaire qui  reste enco-
re a definir  de fagon precise.  
L1 instaurat ion d 'une scolari te  continue pourrai t  se faire par la  sup-
pression des epreuves d 'admissibi l i te  e t  la  mise en place d 'un seul  
examen f inal .  
On envisage aussi  de placer  le  stage entre le  tronc commun e t  la  pre-
parat ion des options.  
Quelle que soi t  la  place du s tage dans la  scolari te ,  le  Groupe de t ra-
vail  est ime qu1 i l  est  actuel lement beaucoup t rop court  pour e tre  
veri tablement eff icace.  En effet ,  i l  est  de quarante ou quatre vingt  
heures selon que le  candidat  t ravail le  ou non en bibl iotheque.  Les 
part icipants  du Groupe demande que le  stage dure au moins un mois.  
4)  Remarque concernant  les  C.R.F.P.  :  
La longue interruption de scolari te  du mois de fevrier  est  due en 
part ie  a la  central isat ion des correct ions et  des del iberat ions concer-
nant  les  epreuves d 'admissibi l i te  a 1 'E.N.S.B.  a Vil leurbanne.  
Cette  procedure est  assez lourde et  11o n  envisage de regionali s e r  
1 'organisat ion et  la  correct ion des examens af in de 11  alleger et  
de la  raccourcir .  
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En consequence on prevoit  de supprimer certains C.R.F.P.  qui  ont  t rop 
peu de candidats  e t  d 'enseignants  pour envisager 1 'organisat ion des exa-
mens.  part  
D'autre*l 'al longement de la  scolari te ,  c 'est  a dire 1 'augmentat ion du 
nombre d 'heures de cours,va se traduire par  des besoins accrus en per-
sonnel  d 'encadrement e t  d 'enseignement dans les  C.R.F.P.Or on ne pour-
ra pas doter  de moyens importants  tous les  pet i ts  centres regionaux qui  
existent  actuel lement.  
La reforme r isque donc de se traduire par  la  suppression d 'un certain 
nombre de pet i ts  C.R.F.P.  
II  convient  de s ignaler  aussi  que le  Groupe C.A.F.B.  t ravail le  en rela-
t ion avec le  Groupe de reforme E.N.S.B.  Certains part icipants  proposent  
que Tannee de preparat ion au C.A.F.B.  const i tue aussi  1a premiere an-
nee de scolari te  au D.S.B.  Depuis longtemps,les professionnels  souhai-
tent  que la  scolari te  a VE.N.S.B.  soi t  portee a deux ans .Peut-etre 
cet te  reforme verra f  el le  le  jour avec cel le  du C.A.F.B.? 
II  :  Reforme du C.A.F.B.  e t  debouches :  
II  est  evident  qu 'une reforme du contenu du diplf iff le  ee peut  coBStt tu-
er  une reponse directe au probleme des debouches.  Cela peut  y repondre 
part iel lement s i  le  nouveau programme est  mieux adapte aux emplois  pro-
poses.  
Le projet  de reforme appelle  les  remarques suivantes :  
-  le  probleme du niveau e t  donc de Vambivalence du C.A.F.B.  n 'est  toujours 
pas regle.  
De groupe de reforme semble vouloir  s 'en tenir  au niveau baccalaureat  
pour Vacces au C.A.F.B.  Mais i l  prend en considerat ion le  fai t  que 
des candidats  t i tulaires de diplomes universi taires s ' inscrivent  et  
s ' i n s c r i r o n t  e n c o r e  a u  C . A . F . B . ,  e t  p r e v o i t  l a r g e m e n t  d a n s  1 e  n o u v e a u  
programme 1 a formation a des fonctions de direct ion.  La s i tuat ion 
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reste donc toujours contradictoire.  
Au demeurant  le  probleme des bibl iothecaires municipaux semble diff ici le  
a regler  avant  de connaitre les  modali tes  precises de 1a decentral isat ion.  
En effet ,  la  loi  de decentral isat ion a pour object if  d 'harmoniser  les  
condit ions de recrutement entre la  Fonction publique d 'Etat  e t  la  Fonc-
t ion publique terr i toriale.  
Dans ce contexte,  les  bibl iothecaires municipaux devraient  etre aussi  
t i tulaires du D.S.B.  e t  recrutes par  concours,  comme cela se fai t  par  
exemple pour la  Vil le  de Paris .  
Dans cet te  perspective d1harmonisat ion des s tatuts ,  les  bibl iothecaires-
adjoints  des coUectivi tes  terr i toriales (Communes e t  Departementr ,  c '  
est  a dire B.C.P.)  devraient  aussi  e tre  recrutes par  concours.  
On se demande alors  quelle  serai t  la  place du C.A.F.B.  dans ces nouveaux 
types de recrutement.  
II  n 'appart ient  evidemment pas au Groupe de t ravail  de regler  des pro-
blemes de s tatut .  Mais i l  est  diff ici le  d 'elaborer  le  contenu d 'un 
diplf ime professionnel  sans savoir  precisemment a  quelle  categorie 
de professionnels  i l  s 'adresse.  
La reforme du C.A.F.B.  ne prendra donc tout  son sens que lorsque le  
nouveau s tatut  du personnel  terr i torial  sera clairement defini .  
-  Le reamenagement des options :  
La fusion et  Velargissement des t rois  options Bibl  iotheques publi-
ques,  Jeunesse e t  Musique en une seule option Mediatheques publiques 
presente 1 'avantage de decloisonner la  formation,  de permettre la  mo-
bi l i te  des candidats  e t  de ne pas decalquer etroi tement la  s tructure 
des bibl iotheques municipales.  
D a n s  l a  p r a t i q u e  c e  r e a m e n a g e m e n t  p e u t  e t r e  p e r g u  c o m m e  u n e  s u p p r e s -
s i o n  d e s  o p t i o n s  J e u n e s s e  e t  M u s i q u e .  O r  c e s  d e u x  o p t i o n s  t r e s  s p e c i -
s o n t  c e l l e s  q u i  o f f r e n t  l e  p l u s  d e  d e b o u c h e s  a u x  d i p l o m e s . L e u r  d i s p a -
r i t i o n  r i s q u e  d ' a v o i r  d e s  c o n s e q u e n c e s  n e g a t i v e s  d a n s  l e s  b i b l i o  h e q u e s  
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municipales.  
Le nouveau C.A.F.B.  t ient  compte davantage que 1 'ancien,  dans 1 'option 
Mediatheques publiques ,  de 1 'exercice du metier  dans d 'autres types de 
bibl iotheques :  entreprises,  hBpitaux,  associat ions,  C.D.I .  e tc . . .  
Que 1 'enseignement soi t  mieux adapte a ce type d 'etablissements sera 
certainement apprecie des employeurs,  mais cela ne suff ira  pas a  faire 
reconnaitre le  C.A.F.B.  e t  a faire creer  des postes de bibl iothecaires.  
Si  l 'on prend a t i t re  d1  exemple:  le  cas des C.D.I .  qui  n 'est  toujours 
pas regle,  alors  que les  postes dependent  du Ministere de 11Education,  
on peut  e tre  pessimiste en ce qui  concerne la  reconnaissance du C.A.F.B.  
dans des entreprises tel les  que la  S.N.C.F. ,  ou dans des entreprises 
privees.  
Le but  genereux de 1 'option Mediatheques publiques est  de former des 
professionnels  polyvalents  capables d 'exercer  leurs fonctions au sein 
de collect ivi tes  t res  variees.  II  y  a encore beaucoup d 'obstac1es a 
surmonter  mais i l  est  neammoins t res  posi t i f  de former les  candidats  
dans cet te  optique,  
-  L'option documentat ion :  
La reforme du C.A,F.B. ,qui  apporte peu de changements dans cet te  option,  
ne semble pas pouvoir  apporter  de solut ions au probleme de r  debouches qui  
y  reste preoccupant .  
Avec le  niveau baccalaureat ,  cet te  option semble bien adaptee a un certain 
type d 'etablisssnents  :  C.D.I . ,  ou bibl iotheques d 'U.E.R. ou d ' Inst i tuts .  
Malheureusement le  C.A.F.B,  n 'est  pas souvent  un cr i tere d 'embauche dans 
c e s  e t a b l i s s e m e n t s .  L e s  e m p l o y e s  y  a c q u i e r e n t  s o u v e n t  l e  C . A . F . B .  a p r e s  
leur  prise de fonction.  
I I  s e m b l e  q u e  l a  f o r m a t i o n  B a c  +  C . A . F . B .  s o i t  i n s u f f i s a n t e  p o u r  f o r m e r  
l e s  d o c u m e n t a l i s t e s  d e s  g r a n d s  c e n t r e s  d e  r e c h e r c h e  p u b l i c s  - - u  p r i v e s  
( p a r  e x e m p l e  :  C o m m i s s a r i a t  a  1 ' e n e r g i e  a t o m i q u e ,  I n s t i t u t  f r a n g a i s  d u  
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petrole,  Inst i tut  Pasteur,  Rhdne-Poulenc e tc . . . )  
Le C.A.F.B.  restant  prat iquement inchange dans cet te  option,  i l  y aura 
toujours concurrence avec les  autres diplomes de documentat ion e t  part i-
culierement avec 1 ' I .N.T.D. 
Les t i tulaires du C.A.F.B.-Documentat ion qui  possedent  en outre une l icen-
ce ou une maitr ise s 'emploient  plus faci lement.  Mais on ne peut  etendre 
cet te  exigence a tous les  candidats .^En effet ,  on ne peut  pas exiger  un 
t i t re  universi taire dans une option et  pas dans une autre.  
En at tendant ,  i l  reste au C.A.F.B.-  Documentat ion a se faire une place 
dans le  creneau qui  lui  semble le  mieux adapte,  c 'est  a dire bibl iothe-
ques special isees et  centres de documentat ion de pet i te  et  moyenne im-
portance du type bibl iotheques d 'U,E.R. 
-  L'al longement de la  scolari te  et  du s tage :  
Sans avoir  d ' incidence directe sur  le  probleme des debouches,  1 '  
al longement de la  scolari te  et  du s tage sera certainement pergu favora-
blement par  les  employeurs e t  augmentera la  credibi l i te  du diplome. 
En effet ,  pour les  candidats  n 'ayant  jamais t ravail le  en bibl iotheque,  
s ix mois de scolari te  a temps part iel  e t  quatre vingt  heures de s tage 
representent  un bagage un peu leger vis  a vis  des employeurs.  
Deux semaines de s tage ne suff isent  pas pour mettre en prat ique les  no-
t ions theoriques apprises en cours,  e t  se famil iar iser  avec la  prat ique 
du t ravail  en bibl iotheque qui  revet  souvent  des aspects  t res  varies.  
II  arr ive parfois  que le  stage soi t  suivi  d 'embauche,  part iculierement 
dans Voption Documentat ion (echo recueil l i  aupres de Madame Gail lard,  
responsable du Centre de Paris) .  Ce phenomene aura d 'autant  plus de chan-
ces de se produire que le  stage sera plus long,  permettant  ainsi  aux em-
ployeurs de mieux apprecier  les  candfdats .  
I I  n e  s e r a i t  c e p e n d a n t  p a s  s o u h a i t a b l e  q u e  l e s  c o u r s  s e  d e r o u l e n t  a  t e m p s  
c o m p l e t .  C e l a  r i s q u e r a i t  d ' e n  e c a r t e r  l e s  c a n d i d a t s  c u i  t r a v a i l 1 e n t  d e j a  
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et  dont  i l  est  "legit ime de permettre la  promotion.  
-  La reduction du nombre des C.R.F.P. :  
Si  cet te  reduction vise a prodiguer un enseignement de meil leure 
quali te ,  i l  n 'en reste pas moins qu 'e11e va contr ibuer a accrottre  les  
inegali tes  de chances entrejes differentes regions.  
remarque 
Nous avons precedemment-lque certaines regions etaient  pauvres en debouches 
Les candidats  de ces regions souffr iraient  donc non seulement de 1 ' inegali-
te  de repart i t ion geographique des emplois  mais aussi  de 1 ' inegali te  de 
repart i t ion des Centres de formation.  Car on peut  penser  que c 'est  dans 
ces memes zones que de? C.R.F.P.  seraient  supprimes.  
L'e1oignement du C.R.F.P.  r isque de decourager de 1a preparat ion du C.A.F.B.  
un certain nombre de candidats  potentiels  e t  donc de diminuer 1e nombre 
de dipldmes.  Si  cet te  diminution du nombre de diplomes et  par  consequent  
du nombre de demandeurs d 'emp1oi se produit ,  e l le  sera de toutes fagons 
ar t i f iciel le ,  et  ne sera pas moralement sat isfaisante.  
CONCLUSION 
Au terme de cet te  analyse,  nous pouvons dire que le  C.A.F.B,  offre 
essentiel lement des debouches en lecture publique.  Ces debouches sont ,  
pour la  plupart ,  des postes de bibl iothecaires-adjoints .  Le C.A.F.B.  
ne rempli t  donc pas son but  ini t ial  qui  e tai t  de former des cadres pour 
les  bibl iotheques relevant  de diverses collect ivi tes  publiques ou pri-
vees.  
Le manque de postes de cadres est  l ie  a la  conjoncture economique,  e t  
le  remede n 'est  pas entre les  mains de 1 'E.N.S.B.  Mais i l  serai t  urgent  
de definir  avec precision les  niveaux et  les  f i l ieres de formation exi-
ges des categories A e t  B. Avec 1 'aff lux croissant  des candidats  forte-
ment diplomes,  ce probleme devient  de plus en plus preoccupant .  
I I  serai t  egalement juste de reconnaftre le  haut  niveau de qualif icat ion 
exige maintenant  des bibl iothecaires-adjoints  et  de revaloriser  leur  
carr iere.  A defaut  de creer  des emplois  de categorie A, cela at tenuerai t  
au moins le  malaise de la  categorie B, e t  la  deception de ceux qui  ob-
t iennent  des postes de bibl iothecaires-adjoints  au l ieu des postes de 
bibl iothecaires auxquels  i ls  auraient  pu pretendre.  
Le developpement de la  lecture publique en France au cours des quinze 
dernieres annees,  e t ,  surtout  depuis  1982,  1 'aff lux massif  des subventions 
en faveur des bibl iotheques municipales ont  permis a  1 'emploi  de se 
maintenir  de fagon sat isfaisante,  quanti tat ivement au moins.  
A 1 'aube de la  decentral isat ion,  alors  que 1 'Etat  va cesser  ses subven-
t ions,  on voit  que la  courbe des emplois  commence a  s ' inflechir .  Or,  se-
lcn tous les  rapports  off iciels ,  les  besoins en personnel  qualif ie  sont  
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encore t res  importants .  (1)  
II  conviendrai t  donc,  non seulement de continuer a developper la  lecture 
publique» mais aussi  d 'assurer  la  reconnaissance du C.A.F.B.  dans tous 
les  organismes gerant  des bibl  iotheques ou des centres de documentat ion.  
Cela permettrai t  d 'etendre et  de diversif ier  les  debouches du C.A.F.B.  
La mise en place dans tous les  types de bibl iotheques de personnels  qua-
l i f ies  ayant  suivi  une formation commune est  d 'ai l leurs une condit ion 
necessaire pour real iser  Tunici te  des bibl  ioth§ques en France.  Cela 
permettrai t  de decloisonner les  differents  reseaux de bibl iotheques qui  
sont  beaucoup t rop etanches et  disparates.  
On constate malheureusement qu ' i l  y a encore un t rop grand nombre de 
"faisant  fonction" a la  place des bibl iothecaires.  Les bibl iotheques 
subissent  encore 1 'heri tage d 'une longue t radit ion de benevolat ,  ce 
qui  explique les  diff icultes que 1 'on rencontre a imposer les  diplo-
mes professionnels  dans ce secteur.  
II  faut  d 'ai l leurs saluer  1 'act ion des associat ions professionnelles 
e t  de 1 'E.N.S.B,  qui  oeuvrent  sans relache pour former les  person-
nels  e t  faire sentir  aux employeurs le  besoin de personnels  qualif ies .  
Les pouvoirs  publics reconnaissent  les  enormes besoins du pays 
dans le  domaine cul turel ,  ainsi  que dans le  domaine de la  recherche.  
Les bibl iothecaires et  documental is tes  sont  indispensables au develop-
pement de ces deux secteurs.  
II  faut  esperer  que 1 'Etat  e t  les  collect ivi tes  locales,  conscients  
de ces besoins creeront  les  emplois  necessaires.  Les t i tulaires du 
C.A.F.B,  t rouveront  ainsi  des debouches sat isfaisants  et  1 'E.N.S.B.  
pourra remplir  pleinement sa mission de formation.  
( 1 )  :  V o i r  e x p o s e  de Monsieur Gattegno,  Directeur du l i v r e  et  de l a  
lecture,  lors  de la  lere reunion du Groupe de t ravail  sur  le  C.A.F.B.  
l e  2 0  s e p t e m b r e  1 9 8 3 ,  
V o i r  a u s s i  a  ce sujet  les  rapports  Vandevoorde e t  Pingaud-Barreau.  
(References dans la  bibl iographie)  
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LISTE DES DOCUMENTS EN ANNEXE 
Extrai t  de la  notice de presentat ion du C.A.F.B.  
Modele de quest ionnaire envoye aux candidats  regus au 
C.A.F.B.  pour real iser  les  enquetes sur  les  debouches 
Depouil lement de 11enquete 1975 
Depouil lement de 1 'enquete 1976 
Depouil lement de 1 'enquete 1983 
Resultats  de 1 'enquete sur  les  debouches real isee par 
le  C.R.F.P.  de Massy en 1980 
Lettre adressee aux demandeurs d 'emploi  e t  expliquant  1 
fonctionnement du Service d 'offres d1emploi  
Modele de formulaire adresse aux abonnes du Service 
d 'offres d 'emploi  
Quest ionnaire aux demandeurs d 'emploi  
Note sur  les  demandeurs d 'emploi  a  1 'E.N.S.B.  (Depoui1 -
1ement du quest ionnaire aux demandeurs d 'emploi)  
Extrai t  d 'une let t re  d 'un Inspecteur d 'Academie a  une 
personne t i tulaire du C.A.F.B.  option Jeunesse qui  se 
plaint  de ne pouvoir  obtenir  de poste en C.D.I .  
E x t r a i t  d e  1 ' e x p o s e  d e  M r  G a t t e g n o ,  D i r e c t e u r  d u  l i v r e  
e t  d e  l a  l e c t u r e ,  l o r s  d e  l a  l e r e  r e u n i o n  d u  G r o u p e  d e  
t r a v a i l  s u r  1  e  C . A . F . B .  e t  1  e s  C . R . F . P .  
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 
VES BIBLIOTHEQUES JAWIER 1983 
1 1 - 2 1 ,  b d  d u  1 1  n o v e m b A e .  1 9 1  %  
69100 -  VILLEUWANHE 
T€l .  ( ? )  8 8 9 - 6 4 - 4 5  
L E  CERTIFICAT V A P T l T U V E  AUX F O N C T I O N S  
V E  B I B L I O T H E C A I R E  
Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Bibliothecaire (C.A.F.B.) assure la formation 
des cadres des bibliotheques de diverses categories et relevant de collectivites publi-
ques ou privees : bibliotheques municipales, centres culturels, bibliotheques 
d1 entreprise, etablissements d1 enseignement, bibliotheques specialisees, centres de 
documentation, etc... 
Le Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Bibliothecaire est accessible aux candidats 
justifiant : - soit du baccalaureat ou d'un titre equivalent 
- soit d'une certaine anciennete dans les bibliotheques ou une adminis-
tration municipale. 
L1examen comporte : 
- des epreuves d' admissibilite qui ont lieu a la fin de janvier 
- des epreuves d1 admission qui se deroulent en juin. 
La preparation comprend : 
- un enseignement professionnel general preparant 1'admissibilite 
- des enseignements specialises a option et des stages preparant a 1'adnission. 
Elle est compatible avec une autre activite ou la poursuite d' autres etudes. 
L'inscription a la preparation est distincte de 11inscription a 1'examen. 
L'Ecole Nationale Superieure des Bibliotheques n'assure pas d1enseignement par corres-
pondance. Mais elle organise des preparations au Certificat d'aptitude aux fonctions de 
bibliothecaire dans des centres regionaux de fomation professionnelle. En raison du 
nombre croissant des candidats, la plupart des centres regionaux limitent les inscrip-
tions a la preparation. Tbutefois, cette inscription a la preparation n'est pas obliga-
toire pour se presenter aux epreuves d'admissibilite. En revanche il est nicessaire de 
s1inscrire dans un centre de preparation pour 1 'adnission. 
SremPlissent les conditions necessaires les candidats inscrits au C.A.F.B. peuvent 
beneficier du regime de la securite sociale etudiante et des oeuvres universitaires. Ils 
peuvent egalement Obtenir des bourses d'enseignement superieur. 
REMARquE IHPORTANTE :  
L'E.N.S.B. n'assure pas le placement des titulaires du C.A.F.B. • elle peut toutc fois 
les informer sur les possibilites d1 emploi qui s 'offrent a eux, possibilites qui sont 
actuellement limitees. 
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ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 
DES BIBLIOTHEQUES 
Modile de quest ionnaire envoy§ aux candidats  regus 
au C .A.F.B.  pour rSaliser  les  enqu§tes sur  les  ae-
bouch§s J QUESTIONNAIRE 
Le questionnaire qui suit est destin^ h. connaftre avec pr^cision les 
d€bouch€s r€els du C.A. F. B. Des rSponses apport£es k ce questionnaire peut d€pen-
dre 1'orientation future de cet examen. C'est pourquoi nous vous demandons d'avoir 
1'amabiliti d'y r^pondre le plus completement possible et de le retourner rapidement 
k : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BIBLIOTHEQUES 
Service des Examens 
17-21, bd du 11 novembre 1 91 8 
69621 - VILLEURBANNE 
NOM : 
Pr6noms : 
Date de naissance : 
Niveau Universitaire : DEROGATION - BAC - DEUG - LICENCE - + - (1) 
Option rSussie au C.A. F. B. : B. PUBLIQUES 
B. SPECIALISEES 
B. POUR LA JEUNESSE ET SCOLAIRES 
DISCOTHEQUE (1) 
D^siriez-vous un emploi dans une region d£termin£e : OUI - NON 
Laquelle ? 
Avez-vous eu eatisfaction ° CWI - NON 
Avant d'obtenir le C.A. F. B. , cwerciez-vous d£j^ une fonction dans une bibliotheque ? 
OUI - NON 
Si oui le C. A. F. B. vous a-t-il apportS une promotion dans votre emploi ? OUI - NON 
Avez-vous trouv£ un emploi grSce au C. A. F. B. ? OUI - NON 
Si oui, travaillez-vous dans une : - Bibliotheque Municipale 
- Bibliotheque univer sitaire 
- B. C.P. 
- Bibliotheque Nationale 
- Bibliotheque SpecialisSe 
- Centre de Documentation 
- Public 
- Priv€ 
- Bibliotheque d!entreprise 
- Bibliotheque d'Hopital 
- C. D.I. 
- Autres (Precisez) (1) 
Si vous etes employi dans xine bibliotheque, a quel titre exercez-vous votre fonction : 
- Bibliothecaire 
- Sous-Biblioth£caire 
- EmployS de bibliotheque 
- Magasinier 
-  Autres (Precisez) (1) 
L'option que vous avez r^ussi  vous a-t-elle servie :  
-  Pour trouver un emploi ,  OUI -  NON 
-  Pour votre fonction actuelle ,  OUI -  NON 
Nous vous remercions d'avoir  bien voulu repondre N  ce quest ionnairc . 
(1 )  Entourez la mention uti le.  
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LES DEBOUCHES DU C.A. F. B. - DEPOUILLEMENT DU QUESTIONNAIRE 
ENVOYE A TOUS LES TITULAIRES DU C. A. F. B. (Seesion de Juin 1975) 
En 1975, 523 candidats ont £t€ admis au C.A.F. B. : 
- 80 dans 1'option Bibliothfeque Sp6cialis£e 
- 22 dans 1'eption Discothbque 
- 129 dans 1'option Jeunesse et Etablissement dlenseignement 
- 292 dans 1'option Bibliothfeques Publiques 
Parmi eux, 181 exergaient une activit^ professionnelle dans une biblio-
thfeque. 
Sur 523 questionnaires envoy^s, 302 r6ponses sont parvenues & 
1'E. N.S. B. (58%). 
Sur ces 302 nouveaux titulaires du C. A. F. B. : 
A) Ceux qui travaillaient d£jct dans une bibllotheque : 
1 33 sont dans ce cas, comme titulaires ou comme auxiliaires. 
- 37 ont eu ou pensent avoir dans un avenir proche une promotion per-
sonnelle dans leur emploi (titularisation, accfes k des postes de sous-biblio-
th^caires ou de biblioth€caires) 
- 96 n'ont vu aucun changement de leur situation et ne pensent pas que 
1'obtention du C. A. F. B. leur apportera une am€lioration de leur carriere 
dans un proche avenir. 
B) Ceux qui ont cherch^ un emploi avec le C. A. F. B. : 
1 69 nouveaux dipl6m€s n'ont jamais occup€ d'emploi dans une bibliotheque 
(sont inclus dans ce chiffre ceux qui y ont exercS des fonctions temporaires 
et limit^es) et ont cherch^ du travail avec le C. A. F. B. nouvellement obtenu. 
Parmi ceux-ci : 
Bl - Le Niveau d!£tudes : 
- 36 poss€dent le baccalaurSat ou un 6quivalent : 
x 15 ont trouv£ trn emploi dans une bibliothbque ou un service 
documentaire. 
x 21 n'ont pas trouv£ d'emploi. 
- 1 33 sont titulaires d'un diplome sup€rieur au bac. (DEUG, Licence, 
Maftrise ou Doctorat) : 
x 54 onttrouv^ un emploi dans une bibliotheque ou un service 
documentaire, 
x 79 n'ont  pas trouve d'emploi. 
B2 -  La Regiort  
-  1 39 de ces nouveaux diplom€s voulaient un emplr- ;  d a n s  u n e  r£gion 
ddtermin^e (les reponses h. cette question varient considfrablement et vont 
d'une demande globale ("Le Sud-Ouest") ci des demandes cres pr€cises 
ENQUETE 1975 (suite) 
("la ville d'AUCH"). 
x 54 ont eu eatisfaction 
x 85 n'ont pas trouv£ d'emploi, 
~ 30 acceptaient d'aller travailler dans n'importe quelle r€gion : 
x 15 ont trouvS un emploi 
x 15 n'ont pas trouv^ d'emplel 
Soit, au total, f69}titulaires du C. A. F. B. ont trouv^ une emploi grSce 
k ce dip!6me. 
B3 - Nature de 1'emploi trouv^ : 
Sur les 69 personnes qui ont trouv^ un emploi avec le C.A. F.B. : 
- 48 travaillent dans Bibliothfeque Municipale 
- 2 ii n ii Bibliothfeque Universitaire 
- 3 n ii ii Bibliothfeque Centrale de PrSt 
- 4 n n n Bibliottoque Sp€cialis6e 
- 3 it n un Centre de Documentation 
-8 n ii ii C.D.I. 
- 1 • n, n une Maison de la Culture 
B4 - Nature de la fonction exerc^e : 
- 9 sont bibliothScaires 
- 8 sont bibliethScaires-documentalistes 
- 37 sont sou s -biblioth£ c ai re s 
- 7 sont employ^s de biblioth^que. 
-  3 sont magasiniers 
- 4 sont agents de bureau 
- 1 exerce une vacation temporaire 
C) Les Options 
K (voir tableau ci—apres) 
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ENQUETE 1975 (suite) 
Option 
Nbre 
de 
r^pon-
des 
Travail-: Ont 
laient : eu 
d6ih dans une 
Ne tra-
vaillai -
ent pas 
dans une 
biblio. 
Ont 
trouv€ 
du 
travail 
dans : 
une hib-: 
liotheque: 
promo-
tion BM BU 
B. 
C. 
P. 
Bib. 
Spic 
C. 
dc 
Doc 
c. 
D. 
I. 
Au-
tres 
Bibliothe -
ques 
Publiques 
166 63 25 103 46 35 1 1 4 1 3 1 
Jeunesse 
et Etablis-
sement 
d'Enseigt. 
71 38 8 33 12 6 1 2 - - 3 1 
Bibliothe -
, ques 
Sp£cialis. 
48 20 4 28 7 3 2 2 
Discotheq. 17 12 5 4 4 
TOTAL 302 1 33 37 169 69 48 2 3 4 3 8 1 
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ENQUETE 1976 
LE C. A. F. B. ET SES DEBOUCHES 
R^sultats de 1'enquSte men^e par 1'Ecole Nationale SupSrieure des 
Bibliothfeques, aupres de tous les candidats admis au Certificat 
d'Aptitude aux fonctions de biblioth^caire en 197 6. 
Sur 541 diplSm^s interrog£s, 335 ont r€pondu (62 %). Ce 
chiffre tres important pour une enquete men£e par correspondance 
permet de se faire une id€e relativement pr^cise des possibilit^s 
d'emploi ouvertes par 1'obtention du C. A. F. B. 
Les r^ponses se ddcomposent de la maniere suivante : 
A. - 149 DIPLOMES (44 %) AVAIENT DEJA UN. POSTE EN BIBLIOTlCEQUE 
- 83 (56 %) n'ont eu aucune promotion dans leur emploi et ne pensent 
pas pouvoir en avoir dans un avenir previsible. 
- 66 (44 %) ont eu une promotion (ou esperent en avoir une dans un 
proche avenir) dans leur travail grSce au C.A. F. B. Cette promotion 
est tres variable : quelques diplSmes accedent aux grades de biblio-
th^caire ou de sous-bibliothecaire mais plusieurs aussi passent de 
vacataire a employ€ auxiliaire et meme un considere comme une 
promotion le fait de pasSer de b£n6vole a quelques heures hebdomadaires 
de vacation. 
B. - 92 DIPLOMES (28 %) ONT TROUVE DU TRAVAIL GRACE AU CAFB 
x 54 dans une Bibliotheque Municipale ; 10 en Bibliotheque Universitaire , 
6 en Bibliothfeque Sp£cialis£e ; 6 en Bibliothfeque Centrale de Pr§t ; 
4 dans un C.D. I. ; 3 dans un Centre de Documentation ; 1 a la 
Bibliotheque Nationale ; 8 dans divers organismes. 
x 50 (sur 165 reponses) ont 1'option Bibliotheques Publiques ; 
26 (sur 100) " Jeunesse ; 
11 (sur 57) 11 Bibliotheques Specialis€es ; 
5 (sur 13) " Discotheque ; 
x Sur ce total, 33 travaillent en tant  qu'auxil iaires vacataires ou pour 
quelques mois. 
x 11 remplissent les fonctions de Bibliothecaire ;  47 sous-Bibliothecaire ;  
7 employ^s de bibliotheque ;  6 r iaga sinier  s  ;  10 agents de bureau ;  
7 documentalistes ; 4 divers.  
x Pour 44, l 'option semble avoir  c< mpte d a n s  1'obtention de leur emploi.  
x 1 9 d<? s ireraient un emploi dans u: .e  rdgion precise ;  9 ont eu satisfaction.  
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ENQUETE 1976 (suite) 
C. - 94 DIPLOMES (28 %) N'ONT PAS TROUVE DE TRAVAIL 
GRACE AU C. A. F. B. . 
+ 32 ont tout de meme trouv£ du travail (ou conserv£ uli emploi 
ant^rieur) mais le C, A. F. B. ne leur semble pas y avoir joul un rSle : 
- 14 ont 6t6 re^us au C. S. B. 
- 1 au concours d'entr£e & l'E. N. S. B. 
- 4 dans divers emplois de bureau 
- 1 en librairie 
- 1 en usine 
- 1 1  s o n t  m a i t r e s r a u x i l i a i r e s  ( p o s t e  q u ' i l s  o c c u p a i e n t  
pr^c^demment) ou surveillant et d<5sireraient un poste en C. D. I. ; leur 
demande a refus€e par leur administration qui ne prend pas en 
consideration le C. A. F. B. On a m§me ripondu h. une candidate que 
"seuls les. diplSmes d€livr€ s par les I. U. T. sont pris en compte". 
+ 8 n'ont pas cherchfe de travail. 
+ 54 en cherchent en vain et sont actuellement au chSmage. Parmi eux, 
44 veulent un emploi dans une (ou des) rigion d£termin£e. En g£neral, 
la rdgion choisie est tres limitee (Indre, Bas-Rhin), voire circonscrite 
It une petitei ville (Vichy, Mont de Marsan, Digne). 
Cependant plusieurs cherchent vainement du travail dans des 
zones plus vastes ou plus fournies en bibliotheque : 7 dans la r^gion 
parisienne ; 5 dans le Sud-Ouest ; 4 dans le midi m€diterran£en, etc. . . 
Dans 1'ensemble , si ori additionne lfes diplomes ayant eu une 
promotion dans leur emploi a ceux qui ont trouve du travail grS.ce a leur 
diplSme, 11 obtention du C.A. F. B. a Ste utile a 158 diplomes (sur 335), 
soit 47 %. 
Si on reporte ce pourcentage a 1'ensemble des candidats, 
255 ont eu une am£lioration de leur situation grSce au C.A. F. B. 
(sur 996 candidats pr€sentes). 
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ENQUETE 1983 
LE C.A.F.B.  ET SES DEBOUCHES 
Resultats  de 1 'enqu6te menee par  VEcole nat ionale sup6rieure des bibl io-
theques aupres de tous les  candidats  admis au C.A.F.B.  en 1983.  
En 1983,  855 candidats  ont  ete  admis au C.A.F.B.  :  
-451 dans Voption Bibliotheques publiques 
-  264 dans 1 'option Jeunesse 
-  75 dans 1 'option Documentat ion 
-  65 dans Voption Musique 
Nombre de reponses au quest ionnaire :  422 (49 %) 
A :  Ceux qui  t ravail laient  deja dans une bibl iotheque :  140 (33 %) 
-  Ont eu une promotion grace au C.A.F.B.  :  58 (41 %) 
-  N'ont  pas eu de promotion :  82 (59 %) 
B :  Ceux qui  ont  cherche un emploi  avec le  C.A.F.B.  :  282 (67 %) 
1)  Ont t rouve un emploi  gr3ce au C.A.F.B.  :  188 (67 %) 
-  Nature de l lsroploi  t rouve :  
128 en Bibliotheque municipale ;  17 en Bibliotheque centrale de pret  ;  
4 en Bibliotheque universi taire ;  2 a  1a Bibliotheque nat ionale ;  
7 en C.D.I .  ;  8 en Bibliotheque special isee ;  3 en Centre de documen-
tat ion ;  3 en Bibliotheque d 'entreprise ;  16 dans divers organismes.  
-  L'option semble avoir  compte dans Vobtention de leur  emploi  pour 
132 personnes (70 %) 
~ Nature de 1a fonction exercee :  
1 7  s o n t  B i b l i o t h e c a i r e s  
141 " Sou5 bibliothecaires 
5  "  E m p o y e s  d e  b i  b l  i  o t h e q u e  
3  D o c u m e n t a l i s t e s  
4  "  V a c . t a i r e s  
1 8  o c c u p e n t  d e s  e m p l o i s  d i v e r s  
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ENQUETE 1983 (suite) 
-  Qptions :  
Ceux qui  ont  t rouve un emploi  e taient  t i tulaires des options 
suivantes :  
Bibliothfeques publiques :  105 
Jeunesse :  59 
Musique :  16 
Documentat ion :  8 
-  Region :  
73 souhaitaient  la  region parisienne,  58 ont  eu sat isfact ion 
159 souhaitaient  1a province,  93 ont  eu sat isfact ion 
Le reste des diplomes ne souhaitai t  pas de region precise.  
2)  N'ont  pas t rouve d 'emploi  :  76 (27 %) 
3)  N'ont  pas cherche d 'emploi  :  14 (5 %) 
4 )  Ont e te  regus au concours de Sous-bibl iothecaires :  4 (1 %) 
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RESULTATS DE L1ENQUETE SUR LES DEBOUCHES REALISEE PAR LE C.R.F.P.  DE MASSY EN 1983 
B.Publ iqugj)  
B .  J e u n e s s e  
DiscothequeA 
TOTAUX 
Total regus 
au.  C 7 rv c <.v )  
48 
42 
42 
132 
Reponses 
faites 
18 
21 
18 
57 
Travaillant 
avant CAFB 
8 
11 
11 
30 
ont 
promotion 
4 
6 
2 
12 
ft§me 
grade 
2 
5 
4 
11 
4 Staient  
i6ja sousr-
bl iothScain 
Travail 
Temporain 
;s) 
Ne travail-
lant pas 
10 
10 
7 
27 
Ne recher- Ne trou- Ont 
cheftias vent oas trouvt 
0 2 8 
2 2 6 
7 
2 4 21 
43% des elgves de Tan dernier 0*1' O. O e<-
- 53% avaient d§j3 un emploi : 40% d'entre < ux ont eu une promotion 
% " (certains Staient d§j3 sous-biblioth§ca1res) 
- 47% n'avaient aucun emploi : 77% d'entre eux ont trouv§ 
11% ne cherchent pas 
£236 demeurent au chSmage 
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BCOLE NATIONALE DES BIBLIOTOEQUES 
17/21, Bd. du 11 Novembre 1918 
69100 - VTLLEURBANNE 
Lettre «dressee aux demandeurs « 'emploi  e t  expliquant  
le  fonctionnement du Service d 'offres d'emj>Toi 
_ , , — N» 2194 
Villeurbanne le 
M 
Nous avons bien regu votre lettre du nous 
demandant la liste des emplois vacants. Nous vous envoyons par 
retour du courrier les propositions que nous avons regues depuis 
ces dernieres semaines. 
Nous ne pouvons vous dire si tel ou tel de ces postes est deja 
pourvu, vous devez ecrire ou telephoner directement aux adresses 
indiquees. 
Si vous desirez recevoir recrulierement les pzropositions d enplois 
vacants, veuillez nous faire parvenir un lot de cinq enveloppes tim-
brees a votre nom. Pour faciliter les envois nous vous demandons de 
bien vouloir utiliser des enveloppes auto-collantes et de les timbrer 
au tarif du service rapide. 
Lorsque vous aurez trouve un poste, veuillez nous le faire savoir 
afin que nous mettions a jour notre fichier. 
Pour rendre plus efficace notre service, et ne vous envoyer 
que des propositions de postes vous concernant, nous vous demandons 
de bien vouloir remplir le questionnaire ci-joint et nous le renvoyer 
rapidement. 
Je vous remercie et vous prie d'agreer, M , l'expression 
de mes sentiments distinguea. 
I4ne M.A. MERLAND 
Conservateur a 1 'E.N.S.B.  
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Sj£jDL£OgWI^ AUX ABONNES Dll  SFRvirr  D 'OFFRES 
0'EMPLOI ~  — 
Villeurbanne le ( o 't ^ 
BCOLB NATIONAX-E SUPBRIBURE 
DES BIBLIOTHBQUES 
17,21, BOULEVARD DU 11 NOVEMBRB 
69100 VILLEURBANNE 
SERVICE DES OFFRES D^EMPLOIS 
Mi » 
Les enveloppes que vous nous avez envoy§es sont 6puis6es« 
Si vous desirez toujours 6tre averti des postes vacants, vous 
voudre6 bien nous rerivoyeT un nouveau jeu de cinq enveloppes 
timbrees, et si possible auto-collantes. 
Si vous avez trouv6 un poste qui vous convienne, veuillez. nous 
renvoyer cette feuille, en precisant la ville et la bibliotheque 
ou vous etes nomm6e 
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BCOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BIBLICTHEQUES 
17/21, m. du 11 Novembre 1918 
69100 - VILLEURBANNE 
N* 2195 
Villeurbanne, le 
M 
QUESTIOTWAIRE AUX DEMANDEURS D'EWPLOI 
1. Avez-vous le C.A.F.B. (1) |oui|- non ? 
2. En quelle annee 11avez-vous passe ? 
3. Option (1) 
- C.A.F.B. L.P. Livre contemporain 
- C.A.F.B. L.P. Livre ancim 
- C.A.F.B. Jeunesse, C.A.F.B. Musique 
- C.A.F.B. Documentaticxi. 
4. Si vous possedez un autre diplome professionnel (DUT par exenple) 
inscrivez lequel 
5. Quel est votre niveau universitaire (1) Bac, Licence, Maitrise ? 
dans quelle discipline ? 
6. Langues etrangeres connues ..rra.Ui.o . fUvt--^fVc fuo-m • 
7. Etes-vous deja employe dans une Bibliotheque au titre de (1) 
Employe de bibliotheque, sous-bibliothecadjre, bibliothecaire 
2e categorie, bibliothecaire lere categorie. 
8. Demarriez-vous les propositions d' emploi (1) pour changer de region, 
pour changer de cateqorie, parce que vous etes sans emploi ? 
9. Si vous ne desirez recevoir que les propositions ccancernarit certaines 
reqicais, indiquez ces regions ici : 
10. Si vous desirez ne recevoir. que certaines categories d.' emploi 
indiquez les ici : 
11. Quelle est votre annee de naissance ? \ t  j >  f 
(1) Souliqner et encadrer les bcmnes repcmses. 
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MINISTERE DE LtDUCATION NATIONALE 
ECOLE HATIONALE SUPGRIEURE 
DES BIBLIOTHEOUES 
17-2L Bd du 11 Novembre 1918 
69100 Vllleurbanne 
T6I. : (7) 889.64.45 
WOTE SUR LES DEMANDEURS d'EMPLOI A L'E.N.S.B. 
(juin 1982 - juin 1983) 
178 demandeurs d'emploi abonnes a notre service ont rempli le questionnaire 
que nous leur avons adresse. 
I - DIPLOMES PROFESSIONNELS : -
7 n'ont aucun diplome 
2 ont l'ecrit du C.A.F.B. seulement 
19 ont un diplome de type D.U.T, mais pour 13 d'entre eux le D.U.T est 
accompagne du C.A.F.B. 
3 ont le D.S.B. 6lA-,'-y«».r 1 
160 ont le C.A.F.B. et 10 d'entre eux ont au moins 2 .P.BT 
- soit une proportion de 91% de demandeurs d'emploi ayant les diplomes 
cor^spondant a leurs recherches. 
II - DATES DE L'0BTENTI0N DU C.A.F.B : 
avant 1970 : 2 
1970 - 1974 : 13 
1975 - 1979 : 50 
1980- 1982 : 102 
Dans 1'ensemble les candidats ont donc des diplomes recents, ce qui implique 
des connaissances a jour mais aussi un manque d'experience a faire valoir 
dans leurs demandes. 
III - SITUATION PR0FESSI0NNELLE ACTUELLE : 
*75 sont sans emploi 
19 ont un emploi precaire ou tout a fait etranger a leur formation 
—soit 94 cherchent un emploi de fagon urgente. 
*61 ont un poste de sous-bibliothecaire 
12 ont un poste de bibliothecaire de 2eme categorie 
2 ont un poste de bibliothecaire de lere categorie 
9 ont un poste d'employe de bibliotheque 
- soit 84 ont un emploi mais veulent en changer pour deux types de raison : 
changement de categorie ou changement de region. 
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IV - LES DIPLOMES UNIVBRSITAIRBS 
parmi les 94 demandeurs sans emploi 56 ont au moins une licence soit pres de 60 % 
" 61 sous-bibliothecaires, 46 ont au moins une licence soit 75 % 
— 3 des 9 employes de bibliotheques ont aussi la licence et 10 bibliothe-
caires de 2eme categorie ont ce meme titre. 
V - LES MOTIVATIONS : 
- changer de cgtegorie : c'est la demande de 52 candidats a l'emploi sur les 
84 qui ont deja un poste. Or lorsque l'on reprend les statistiques des postes 
offerts en 1982-1983, on trouve 33 postes en 2eme categorie et 2 postes en lere 
categories. C'est donc bien insuffisant pour permettre la promotion des sous-
bibliothecaires qualifies universitairement et 1'entree des chomeurs qui auraient 
aussi les qualifications requises. 
- changer de region : c'est la demande de 46 candidats a l'emploi sur les 84 
qui sont deja en poste. Si l'on etudie les regions demandees on constate que pour 
beaucoup le champ# souhaite est assez large (ex : tout le sud de la Loire, tout 
l'est, etc...) 
Les regions demandees sont : 
offres 82:83 
La region parisienne : 22 151 
La region Rhone-Alpes: 16 34 
le Sud-Ouest : 16 3 
le Midi : 13 16 
On constate pour tout le midi de la France et surtout le Sud-ouest une 
inadequation entre 1'offre et la demande alors que les proposition de la region 
parisienne devraient etre suffisantes. 
II faut tenir compte aussi du fait que les abonnes du service de 1'E.N.S.B. 
ne sont pas tous les demandeurs d'emploi, beaucoup de demandeurs d'emploi sont 
sans doute rattaches a leur Centre regional de formation professionnelle de depart 
qui affiche les propositions distribuees par l'E.N.S.B. 
Cest en particulier le cas de la region paris.xenne ou Massy et le centre de la 
rue de Richelieu ont leur propre service d'offres d'emploi. 
VI - REPARTITION DES 0PTI0NS C.A.F.B. : 
Demandeurs postes offerts en 82-83 
15 ont le C.A.F.B. Musique 49 
9 " " Documentation 8 
44 " " Jeunesse 99 
127 " " Lecture Publique 98 
dt 30 " " s/option Livre ancien ^  3 
On voit encore une fois ici que les deux options les plus interessantes 
sur le marche du travail sont 1'option Musique et 1'optlon Jeunesse. 
On peut faire la meme remarque que dans le paragraphe precedent : il y a bien 
d'autres demandeurs d'emploi que les abonnes a notre service, il ne faut donc 
pas penser qu'il y a excedent de postes par rapport aux demandes, mais cela 
donne un ordre de grandeur. 
Extrai t  d 'une let t re  d 'un Inspecteur d 'Academie,  adressee a 
une personne t i tulaire du C.A.F.B.  option Jeunesse et  d 'une 
maitr ise de let t res  qui  se plaint  de ne pouvoir  obtenir  de 
poste en C.D.I .  
"Votre let t re  exprime toute 1 'amettume que vous ressentez a la  lecture de la  
circulaire du 19 juin relat ive aux travaux preparatoires a la  procedure de re-
crutement des A.E.  (Adjoints  d 'enseignement)  s tagiaires bibl iothecaires-docu-
mental is tes  pour Tannee 1975-76.  
Votre deception vient  du fai t  qu'aucune priori te  n 'est  accordee aux t i tulaires 
d 'un diplome technique de documentat ion (C.A.F.B.  par  exemple) .  
I I  ne peut  malheureusement en etre autrement.  Le s tatut  des A.E. ,  publie en 
1972,  ne prevoit  comme condit ion de dipldme pour acceder a ce corps que la  
possession d 'une l icence d 'enseignement.  Une c irculaire n 'a  pas pouvoir  de 
modifier  cet te  regle (ou alors  i l  faudrai t  changer le  d§cret  lui-meme).  
En fai t  le  vrai  probleme est  que le  corps des A.E,  est  inadapte pour Taccueil  
des bibl iothecaires-documental is tes .  
Le probleme ne peut  e tre  resolu que par  la  parution d1un s tatut  part iculier  
adapte a ces fonctions,  C'est  a  quoi  t ravail le  actuel lement une commission.  
Mais i l  faut  esperer  que cet te  fois  ses travaux deboucheront  sur  un texte 
publie (a la  difference des commissions anterieures dont  les  proposit ions n '  
ont  jamais ete  adoptees) .  
7 jui l let  1975 
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Extrai t  de Vexpose de Mr Gattegno,  Directeur du l ivre et  de 1a lecture,  lors de la 18re 
reunion 4u Groupe cle travail sdr le C.A .F;RT~eFTes~C^R.F.P.^ 
~ :  Les C .R.F .P. (ou cerfcains d'entre eux) n'ont 
pas la capacite necessaire. C1est, le plus souvent, pour des raisons 
de capacitS matSrielle qu'ils pratiquent une selection pour admettre 
les candidats § suivre une pr6paration. 
Or, les besoins numeriques de formation sont tres importants. 
Je rappelle pour memoire que, pour les seules bibliotheques municipales, 
pour repondre aux besoins definis par nos programmes quantitatifs, la 
situation est la suivante : 
- Bibliothecaires 
- Sous-bibliothecaires 
TOTAL 
Postes 
existants 
en 1983 
Besoins 
totaux 
Besoins 
de nouveaux 
diplomes 
838 
2181 
2120 
6340 
1282 
4159 
5441 
- Qualitativenent : II convient d'aboutir a une formation modernisee, 
combinant les connaissances et techniques professionnelles immediates 
et l'ouverture sur 1'environnement des bibliotheques et etablissements 
documentaires (aspects culturels, sociaux, techniques et scientifiques 
e t c . . . )  
La Direction du Livre et de la Lecture souhaite, a cet 
egardzque les structures de.formation qui seront proposees par le 
groupe de travail soient le plus ouvertes possible sur les filieres 
universitaires. 
Aucune solution n'est a rejeter a priori. Au contraire, 
il est possible que plusieurs types de structures d'accueil de cet 
enseignement professionnel se revllent bons, en fonction des 
contextes locaux. ^ 
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